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Fábrica de mosáfco» hIdtóuHcos y piedra artificial, premiado con medalla dé oro én vâ- 
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EspeclalIdades.T-Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve 
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SE VENDE EN LA jibálNiSTRACtóN DE ESTE PERIÓDICO
. al precio‘dj&-seis pesetas ejemplar
r.W»ii7t;;ifi'grfVfv;w.. a
m m . m
^ ftíP C H ÍN  '
P90 plBd̂ fas &l mti 
Provincias: 5 pesetas trimestr»
Redacción, Administración y Talíere* 
OPozos Üixiooás,, 3  1 
TeléfoiLO, infiiisaeizo 3  5i
NÚMERO SUELTO, S CÉNTIMOS 
M Á L  A,G  A
VIERNES 7 OE FEBRERO OE ISIS
T e a t r o  C e r v a n t e
Compáüía de opereta y zarraela Ame 
’^dirigida por el reputado tnaesteo,
COSME BAUÍ5A 
Programa para hoy:
Despedida de la Compañía ^ 5 
Por la tarde a las 6, La zarzúóla en pt$ 
actQvcreaoión de Cladta Panacb, • : . *
EN SEVILLA ESTÁ EL AMOR :
■'Precio8i.^Butíto»; 1*50; Paraíso, 0*30, 4
.. A las 9 de jla noche. La zarzuela en treíl 
as-ctos, on prosa y verso, original deMiguel 
Ramos Carrión, música del maestro Ghapí, ^
LA BRUJA I
Precios,—Butaca, 3 pesebss^Jparsiso, 0‘5C|
p a b g ü A l i n i
Sttundo en la Alameda de
Carlos Haes, junto al Banco 
: ; : de España : :
V ELlopal ^áa camodo de’̂ MIlÚgsii
Beoeión desdólas cinco do la tar^e a doce de lá noche,., ‘
Hoy éxito del prirnero,y segundoepi/sodidsdéla pelíbulá sin rival, en quinos episq* 
.diosj de la oara Pathé Preros, interpretada pibr la artista Míss Pearl Vhite (Perla blatioa) ti* 
tiiladá,
o.-'.' ‘■' l i a  s o r i i j s t  f a i a f  r
'HbVela ciuemat'Dgráíicrndaptadia pbr Píe? í̂| Deeouroelle. Se titulan los episodios;
EL DIAMANTE SÁGRAbo Y EL CUARTO DE HIERRO
' ; Completarán ol programa el eBti'eno eu .tr ŝ partes «La tortnga», las de éxito «Visita a 
•■Gsrariada'’, y la de muülia risa, «Caleíaociép qontral'». ■
Precios: Preferenoia, Ô Sé; General, 0‘I5; Media, 0*10
Nota. El Lunes estreno de los episodios 3.'’ y 4.'̂  de «La sortija fatal». ^
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asi a la geaie?
Bn este país de vergonzosa y deni* 
grante eobardíá Gblécti^a, bajó estes 
régimen de gobierno de resabios in­
quisitoriales, de nostalgias de l)riíta-j 
Udad, de atavismos sangnmaTÍes,í 
donde aún ,se rememora en centros
poirciacós y en cuaHeliilos de fúerzá;t le castiguen esos hechos, repelidos
pública la costumbre de hacer inte­
rrogatorios a los détenidas y presun­
tos delincuentes por el procedimien­
to y tiso^rimitivo y cruel de las pa­
lizas y los tormentos, no es extraño 
que aún la mayoría de los agentes: 
suballernos del poder no- hayan 
aprendido y no puedan comprender 
lo que es> lo que supone, lo que re­
presenta la vida de un individuo, la 
vida humana. '
Por cualquier cosa^aquellos a quie­
nes el poder público pone en pose- 
«éu  de un arma para la defensa de 
intereses, más o menos legBimos,so-: 
cíales, matan a un hombre, o a va­
rios hombres. Y ahí está, como prue-' 
ba y ejemplo, el horrible suceso de 
El Escorial, de que toda la prensa| 
española se ocupa, no sólo es^ndá-- 
lizada e indignada por el hecho-én| 
sí, sino alarmada con razón, por lof 
que eso representa, por el extreímo! 
exagerado, iiiacepitable, imposíblé^h? 
que se preténdé llevar las atribuci6-Í 
nes represivas de cierta clase dé ih-' 
divíduos de la fuerza armada y el; 
respeto al pnneipto de autoridad.
Lo pirimero que hace falhr^pára í 
que se respete y sea respetable la- 
autoridad, es que é.sta o sus repré-; 
sentaptes no se extralimiten y no co- i 
J mentan actos de viólenéiaí'y de^in-; 
justicia qúé constituyed véfdadefps I 
crüpenes, de más transcendencia,  ̂
máá merecedóres-dé dura y severa y 
necesaria punición; que Tos qüé co­
metan los particulares. :
El suceso de El Escorial es una I 
cosa horrenda. Cuatro infelices niu- í 
chachos, forerillos, maleUllm  ̂ ban s 
sido muertos a balazos por la gúar-  ̂
dia eivily por que viajaban en los es- j 
tribos del tren y  al llegar a la esta- j 
ción del pueblo citado se arrójaron 
al suelo huyendo' ante las voces de 
¡altó! que les dieron los guardias.
Hechos semejantes a este,acusado­
res de lo ligeras que tienen las m a-: 
nos para disparar las armas los q u e,, 
en nombre de cualquier ley o regla­
mento, disponen de ellas; se regis­
tran con lamentable frecuencia,-acu-; 
sando lo ̂ que antes decimos: el «des-1 
conocimiento absoluto que algunos ; 
individuos representantos de la a u -. 
lorídad tienen del respeto que mere­
ce la vida humana.
Una vez es un guarda jurado de : 
un mpujtp, que dispara su carabina 
y matap hiere gravemente a.un po­
bre muchacho por que estaba co­
giendo bellotas. Otra vez es el guar- 
da de una finca particular el que ma­
ta, o hrére, o da una tremenda pali­
za a Un infeliz a quien sorprendió , 
hurtando un poco de leña o ponien­
do un lazo para coger im conejo. 
Otra son los carabineros que dispa­
ran sus tercerolas y matan a un con­
trabandista que, al vdrlos, arroja el 
bulto de tabaco,'y sale hu3^endo... 
Y ahora éso de El Escorial: cuatro 
infelices muchachos, cuatro desgra­
ciados,que por subirse a los estribos 
o a los topes Be un tren,ÍTaia sidoLt^’ 
cruel, tan ínibuanicnte fiisiíádóS... "
¿Puede ésto hacerse? ¿Debe matar­
se así a la geiile?... '*
Hurtar unas bellotas,robar un haz 
de leña o unos conejos, condiicir 
un bulto de tabaco, subirse, para 
trayecto gratis, en los es­
tribos o en lo topes de un treri, ¿es­
tá todo esto penado con la vida y se 
hallan autorizados los guardas jura­
dos, los carabineros y los civiles pa­
ra (yecütar la sentencia por procedi­
mientos tan expeditivos como lo 
hacen?... , .
Eso no puede.ser;jeso debe ser cas­
tigado ‘cóii fódd 'á rigor que rhefece; 
eso UQ debe repetirse.
Es úna iniquidad horrible, un cri­
men horrendo qúe a la gente se la 
mate de esa manera.
A la ntayorii-—a todos puedn^ya 
decirse—de los Verdaderos y grandes 
crimírta]^ quiénes júzgaa^ s hra- 
bunales¿^ les indulta de la péná de 
muerte..." ¿Cómo es posible que se 
consientan, que se toleren, qúe no
Ciudadanos: Laklignidad del pueblo ha sido pisoteada por los poderes 
públicos. ;  ■
, El nombramiento de Sáee Sobrino para desempeñar la Jefatura de 
Policía de esta capital, es ofensa que sólo puede limpiarse con la expulsión, 
de dicho sujeto: ' ' ■ '
Para ello se os ruega asistáis al mitin que en el local de la Jucentud
Reptiblicqná:̂ p(Ucal,fuan; J. 'Relosillas, 17, se hpc de celebrar ct las nueoó
de la noxhe tMhog Vĥ rnes y fe l  actual.
¡Malagueños; concukrid di rnitin! ; :  . '
" J  L A  C O M l S r Ú N .
Silos señores clirígontes hubio.’jon píisado 
nada más que veinticuatro botas en el (Venta 
bajo eljaego, ellos hubiesen dedo inmodiutiti-’ 
mente una media vuelta»,
; Como se ve, se habla un lenfíuaje qlaro ai 
pueblo alemán. Y tiene razón el que dice que 
sólo por la verdad puede ir ala libertad.
Son los hombres verdaderamente libreé, 
sin compromisos de partido; los que pueden 
emprender, por una propagand.i activa, la 
obra de liberalismo, de democracia y de i'O- 
íipvacióu social efl.tódos los puebloS' ' T 
ÍEs inmensa la labur déraocrática lealizads 
por la yooiedad Fabiana de Inglafcorra, a la 
que pertenecen talentos tan eselareoidcs. 
como Bernard Sha-w, Wells y OJicstertou. 
Algo similar es esa Liga de la Nlu-va Pati ia 
qup seba constituido en Alemania, como cu 
Franoiaúha venido actuando en igual sííntido 
la Socíedád de íosiDerechos del Hombre.
¿Por qué en España los hombres libres y 
dé ideales, no se podrían constituir iguai* 
mente y coa idénticos fines de propaganda? 
Blíq sería un bien para, nuestro país, que ne- 
oe$ita-, espiritual mente, una profunda y rá* 
-diéal renovación.
' . ' Aíígel Gueiira.'
]l«itfíiifeiwiiii"-'!ir.iiíftiiiiii'irnr»̂ ^
MU
casia diario, en que soii muertos 
por la fuerza pública, a Oros, inféli- 
ces individuóse desdícbadós, cuyo 
del>to es iusignificaníe, de poca gra­
vedad, por qúe huyen, atemoriza 
dos, ante el ¡alto! de los guardias?
El Qobierno debe tomar medidas 
enérgicksy severás para que tales 
extralimitaciones de la autoridad y 
de la fuê r̂za,; no vuelvan a repetirse.
El deplorable suceso de El Esco­
rial, que hoy tiene indignada, alar­
mada , y bónmovída a la opinión to­
da en España, debe ser escÍarec|do, 
juzgado y castigado como merecé.
A la gente no se la puede matar 
"así.' ■ ■' 5
A la fuerza pública cuando se ex- | 
cede y se extralimita dé modo tan 
atroz, debe deprimírsela con^l ma­
yor rigpr.,; . ,1 , .. ' ...
L a  I e f a t u r a  d e  p o l íc i a
Han sido dol todo inútiles, y desatendidas 
por cqfh^íetb, las solicitudes y protestas deí* 
Ay u n tam leuto y de las Sociedades obreras y ] 
pélítica3,dG;Mál&ga, xára qüe i\p se ephár^sra'- j  
. otra vez de ja jefatura de policía <Ío esta ^ -  | 
pita' el inspector don; Jesús Sátz Sobrino.' j  
Este llegó anteáhbché a Máíéga y ello | 
prueba que tanto el director general de Se* 
guridad como el ministro de lá Óobérháción 
hO han querido sátisfácer las áspiráoionés 
fundadas del MumoípiÓ y de una gran parte 
de la opinión de está éiüdad, qué líó ha olvi- 
dadójni puede olvidar, la anterior etapa de 
la gpstiótt de eso funoionario.
Esto q^O se ha hecho lieué tddoS lois visos, 
no s^ío de una censurable desáteficióf', sino 
de Úna temeraria provocación, dadsA la aoti- 
t id’db protesta de los elementos populares y 
el natórál y justificado disgusto que entre 
ellos ha de producir la desconsideración que 
supone el hecho de que el señor Sáez Sobri­
no ven^-a desempeñar esta jefatura de po­
licía eoiítra viento y marea y con csrácteres 
de l^ydadera imposición, después de lásma- 
niféstapíones del Ayuntamiento y de las ola*
ses obiíér^, oontr|r|aÚ a qe© 4® se lé
oond^^ii^ el mencionado cargo:
^ j^ á e c h o  depfred®! legal y oo-
ejerciendo el derecho da petición, 
cuai|dp éta posible para ©vitar que ese ins- 
pec€Q̂ 5,d^policía volviese a Málaga, 
h|(Í̂ S ,haco iñi^pO.tjr se
encúpil^ ya aquí. , f  ■ruy; ü
Por lo '4ue se ye, de las autoridades su pe- 
riores y  dn l o l '^ b i ^  v]^deííqm,Qa,,
por láibúbnab# póblásV^ Ja íi^aíidad
y del ruego no"se consigue nada.
. Parece que tienen gusto especial.yVdeliber 
rado en sembrar víéiitos para recoger tem* 
Jpestades y en soliviantar y provocar a las 
agentes,;.
tártaros o enstieñoSj^ero no hay nada más 
que echar una ojeada y se v«rá claramente 
la maniobra del h.oxs\hxQ intrépido.
Barcelona, segunda" oapitai de Espáñai^n 
conflicto; Valencia, tercera capital, en oon- 
fllcto; Sevilla, cuarta, en conflicto; Málaga, 
quinta; se le busca el conflicto, pues demás 
sabe éí que con imponer a ese hombre para 
e^eeargo, lo ocasiona, porque asi se de lia 
anunciado, y Bilbao, en conflicto. ' .
Me parece que más claro no puede-*estar, 
ni mejor peTis.ado, toda vez ,-qpe lo está ha­
ciendo por orden numérico y por catégorías.
1 visto así, yo sería de opinión que los 
ohvQYOñ ayudásemos di. Bomanpnes a dar zan­
cajadas, pues pudiera darse el caso de que 
este hombre nos lleva>a a la... meta, y al fi­
nal dé la contienda, resultar \ixi segundo 
Wilson. ' -  ‘ :
¡Obreros, don Jesús en Málaga! ^
\ í Juan Martín.
waaiSPjigwn'iuiyiliiiâ .....iiiwpiniiŵ.
m a l  f í l I T S N X
Hoy Viernes 7 del actual, .a las nueve de, 
Tá noche, celebran las sociedades obreras,po­
líticas y económicas de la capital, úu mitiní 
ñnportant© de protesta con trá.íadesignación, 
para el desompeño de ,la Jefatura de poUciaf 
a fayor'del funesto . polizonte señor Sáez So-
'JbriúCfc,: ,
Es necesario q ue el pueblo todo concurra a 
’ Úicho’ áotó y qtíO haga Ottontaéfílh qe-su' 
desagrado por la desiguaojón del tal fúrvcilo- 
nario. i . ' \ ^̂7 .rry  '
Tendrá lugar a las 9déla  nodhqde héy en 
el local de la Jo.ventnd BépaMicán 
cal.
¡Pueblo concurre al mitin!' '"’t' ' ^
L A S  PROEZAS DE UN AVIADOR
Centro Republicano 0lirei| 
cíel 9.® distrito
En- sesión celebrada por este Centro en la 
noche del 5 dél corriente, entre otras cosas 
han sido aprobadas las siguientes:
Enviar un telegrama al señor presidente 
del Consejo de ministros protestando del. 
atropello de qúe han sido Objeto por parte 
de las autoridades los. obreros sindicalistas 
do Barcelona, Sevilla y Córdoba y al mismo 
tiempo solicitar del Gobierno que al conce­
der el indulto por la terminación de la gue­
rra sea éste tan amplío que alcance a los pre­
sos del Numancia, BenagalbÓn y Cullera.
También, se acordó dirigir un oficio a la 
sociedad de ofioftiles peluqiierGS-barjberos el 
«Pigaro» notificándole q1 desagrado.con que 
ha visto esté Centro él nombramieq^to de 
presidente honorario de dicha entidad, re- 
CHÍdo on cíérta personalidad de Málaga.
■ Málaga 6-2 919.—EÍSecretario,4. -4?uítre.íi
ms
Según publicA'^yer «El Grpniata»5 diario 
: consérvadoLÚe esta provincia yspor lo tanto,
.. portavoz dé los Gobiernos de lá ríial ándati- 
; te monarquía, don Jesús Sáez Sobrino sé en- 
obentra en Málaga desdo anteanoche, con el 
Xíropósito de posesionarse del cargo dé jefe 
de policía,
■ ’  Esté, a mi entendur, tiene doS aspeotoé;
Uno, que los obreros do Málagá no somos 
loque debemos-sér^ o que so .ha ; olvidado 
por el Gobierno actualel loma do nuestro es­
cudo: «La primera en el peligro dé la liber­
tad», y .. .  ,
Otro, que el jefe del Gobierno, Boniano^ 
nes, e.stá rosullando un vivo y tiene ganas 
de transformar a España, buscando para ello 
los motivos que lo justifiquen.
Parccorá mentira y hasta quizás -cuentos
T E L E F Ó N E M A
«Madrid.—Presidente Consejo ministros. 
Asociación Arte Imprimir Similares Mála­
ga, protesta ante V.E. enérgicamente actitud 
Gobierno tolerando atropello Barcolona, Va­
lencia j Sevilla contra obreros dicl«is proyin- 
ci.<»S. Solicita pronta libertad de los injusta- 
monte detenidos —Presidente, Pérez.
.itijii iwijiiiiwiaaaBBwwaMPM̂ ^
Á P i D M
, Mañana,a las tres de la tarde, se vorifioará 
eu ©1 Instituto General y Técnico, el acto de 
descubrir la lápida que para perpetuar la 
meraoria dellltmo, Sy. don J:osé Cabollp y 
Roig, catedrático y director que fnó de di­
cho centro docente, han costeado los directo­
res de colegios y alumnos incorporados a es­
te estableoimiénto. *
Agradecemos al vice director,nuestro dis­
tinguido amigo y compañero don Alfonso 
Pogonoski, la invitación que nos remite pa­
ra asistir a tan solemne ceremonia.
(Ve ivuesiro redactor especial)
So había dicho que ua aviador muy: 
conocido debía haber inaugurado, rea­
lizando un primer raid sobre Berlín, el 
aparato «O. 28», maravilla de la indus­
tria aerohA^ta francesa. ¿Quién era .el 
pilotó destinado a realizar semejante 
proeza? Hemos tenido la fortuna de ave­
riguarlo: Vedrin es. .
Le hemos encontrado en su casita dê  
Issy-les-Moulineaux, inclinado sobre ef 
mapa de los hemisferios. ~  ̂ r
—'¿Wtá usted estudiando su vuelta; 
‘ al mundo? : ^
V —Así es, per-o todavía no puedo dar-? 
le detalles... '
-■ —Esperaré. Otra.pregunto:; ¿Es ustedi 
el famoso piloto qixo debía manejar el? 
«0.28»? : , . :  , , , . :
—Sí; era yo, y nunca me consolaré de 
haber desperdípiado la ocasión de de­
volver a los beilineáes la pelota que súá 
aviadores dejabañ caQ- periódicamente; 
sUhi’G todo Paris. Es todo una historia..,^
—Guéntoraelii. - • ■ * * ; ^  '
—(Juándo Iqs Ghbtas hicieron su pri- 
, mera aparición en eLcielo de esta capí-; 
ta.],' pensé inmediatamente ên que nó 
i‘,p;HitinuasGn su juego. A  tal Hn ptrej^ré 
" qñ, aparato—un Breguet—que pudiera- 
'̂edndticíir de 150 a 200 kilos de bombasí 
Después me fui preparando para el yia- 
' je. Indos los días a fin de;«tdinar alien-í 
lo» corría fjor seis vec< s desde la Plaza 
'deSau Jorge bástalo alto de las gradas 
del Sagrado Corazón. Además aprendía 
^alemán; p.§ra câ p ■ de qua ,|n,e vipsé 
ohjigadp .a .aterrizar en, tejíritoyio ene-; 
m%óiT^oc tardé en hámarle' correcta-* 
mente. A.1 fin iodo e£tuyo dispuesto: el 
hombre y éí aparato. Anunció mi partí-! 
da a mis amigos, los cuales me ofrecie­
ron un almuerzo; Yo me vefa ya por oi-í 
ina de Berlinvi. Pero cuando iba a ihsta-i 
Jarme en mi aparata un ciclista me tra­
jo la orden de que no me moviese. Insis-r; 
tí ant e la autoridad militar.—«Se le oer* 
mitirá—me dijeron—volar sobre Ber-̂  
lÍD, si los aviones alemanes vuelven á 
atacar a Í?aris.» El intento había fraca­
sado. Sin embargójüomedesaniiníóaún-; 
que no haya vuelto e ver mi aparato. A l  
poco tiempo los áleinanes volvieron. 
Corrí a ver a Mr. Duinesnil. —Y  ahora, 
lile-dejará usted pariir?—Perfectameu-f 
te. Es.cc>ia‘6l aparato que le parezca me**; 
jor y pre;^árelo a su antojo. Doy a us4 
ted carta blanca. Sin embargo, no salga 
mientras no reciba órdenes. Yo estaba,! 
enCá'ntado. Ho taydó en escoger el 
«C.'28>>, qüe podía transportar 800 kn  
los dé bombas. Yo pensaba poder efec-; 
tuar un raid cada ocho días. Como mi; 
aparato estaba dispuesto se lo prevines 
a mis jefes. Nueva decepción. No sólp 
se me negó el permiso para salir, sino' 
que î asta se adoptaron garantías para, 
impedir la eventualidad de una desobe­
diencia, pon el pretexto de que eran 
precisas para otros aviones,quitaron laŝ  
ruedas á mi aeronave... No obstante, óu 
el momento de firmarse el armisticio 
tuve una falsa alegría. Dijese entonceaí 
que si el 11 de Noviembre, a las 11, lo.̂  
alemanes DO había firmado yo saldrí^ 
hacia -Praga-—Austria había capitula-  ̂
do—par  ̂,desdo allí dirigirme a Berlín. 
Desde Ig citada población yo visitaría 
diariáraento a la ckpitñl de ÁlGmanía..í 
Pero el armisticio fuó firmado, y con óí 
volaron mis ilusiones,.. ' ;
Vedrinés, haciendo'tiii gesto de conr 
trarieclad, queda absorto unos momen­
tos. b ;
—Pero—decim ós ál fin-zahora acar i-* 
cía usted otro proyecto y,según parece; 
magnífico...
Aludimos a la vuelta al mundo que 
el famoso -aviador piensa efectuar.
--'Bí; y creo—añade^animándose-^qué 
podré roalizarloj.. Pienso volar sobré 
las cinco partes del mundo, lo cual su­
pone, según mis cálculos y planos, una 
distancia do 130.000 kilómetros,
 ̂-,'Y ¿líYe Rott̂  ̂ que los
madriteñosvse pcordg.rán, sonreía conTa 
jactancia‘disculpable dél que triunfÁ 
variasveces.
. Juan de Cstillaa ■
París l.° de ÍFebrero 1919. ' ¿
L A B O R  D E M O C R A T IC A
El ilustre escritor franoós Komain Eollahd,:̂  
ha publicado en «L‘Huraanité» xin artículo 
muy intíiresante acerca de la actuación' én, 
sentido democrático de la Liga de la Nueva 
Patria, constituida en Alemania. Esa labor 
de democratización se inició durante, el perio­
do de la guerra, y ello sólo indica qué no 
siendo la ocasión propicia tropezó con enor- 
roAM-difionltî les,.. y ahora, d««pa¿s qu» se 
consumó el desastre en un ambiente más 
favorable, ha redoblado el esfuerzo con feli­
ces resultados.
.Esesta una institución que actúa al mar«í 
gen de los partidos políticos, pero cuya ao- 
tuaoión tiene que ser fecunda, puesto q ue, se­
parada de la lucha ardiente de los intereses 
8© consagra exclusivampnte a la siembra de 
ideas en los esphútus. No busca posiciones n| 
aspira á caudillajes de masas. Sólo aspira a 
formar opinión y a infundir una idealidad 
nueva en el alma de las muchedumbres,, sin 
hacer distinción de clases ni buscar una sef 
paración absoluta entre los partidos que téní> 
gan un oomiin abolengo liberal.
Constituyén esa Liga déla Nueva Patria 
los intélectuales alemanes que no se recluyen 
en el santuario de las letras, la famosa «torre 
de marfil» de qué hablaba el poeta, sino qué 
desean tener un ascendiente social y políti­
co, a cuyo efecto van al pueblo y procuraii 
establecer un contacto espiritual con las mul  ̂
titudes, a fin dn formar una nueva concieucíá 
nacional en Alemania, depurada de sus anth 
guos yerros y dé sus viejos ideales que 1| 
condujeron ai trágico cataclismo en qu© sé 
revuelve medio despedazada y con estertores 
de moribunda.
De esa entidad, que va, a la conquista dé 
la opinión, teutónica para inspirarla un| 
orientación profundamente democrática, se­
gún la lista que da Romain Rolland, forman 
parte escritores de los prestigios literarios 
de Wilheim H,erzogy de_ Andreas Lat îko-  ̂
el autor de «Hombres en la guerra», uno de 
ios libros más hermosos que yo he leído deâ  
de hace mucho tiempo, incluyendo «L© feu»  ̂
de Henri Barbusse—y sabios tan reputados 
como el profesor Nioolai y el físico famosi  ̂
Albert Einstein; políticos de tanta autoridad 
dentro de la Social Democracia como Berns- 
tein y Kurt Eisner y mujeres de tanto relie­
ve como Elena Stoker e Isabel Rotten.
Ea ella ha ingresado el capitán yon Beer- 
féld, convertido al pacifismo y a la democra- 
¡cia precisamente sobre los campos de batállá 
ver de cerca tocto el dolof y todo el horror 
del oriméti inmenso de la guerra.
Asi ha escrito:
«Yo he estado ocho meáes encerrado en las 
cárcelea y en los manicomios. Pero, el pue­
blo alemán,, como yo, se encuentra ya libréi 
Ahora necesitamos baoer luz...''Nosotros .no 
dudamos de la vitalidad oculta que entraña 
el pueblo alemán. La desgracia es qüe hémos 
tenido qne aprenderlo sobre los campos ;de 
batalla, donde los mejores han sido sacrifica­
dos a fines criminales. No quiero decir nada 
para encender las pasiones, pero es preciso 
decir la verdad. Si queremos entrar en una 
huevá época, debemos ser leales; solamente 
por la verdad podremos Ijegar a la libertad.!; 
Yo no soy un hombre político; pero mi sen­
tido político se ha despertado por lacompa^ 
sióii en contacto con, los camaradas en el 
frente, Se nos han pedido cosas criminales; 
se ha engañado al pueblo al decirle que se 
trataba de una guerra de defensa; nosotfos 
\ hemos querido hacer una guerra de conquis* 
ta. Hace cuatro meses, cuando yo me hallaba 
preso, escribí un folleto en eí cual he demos­
trado que el Gobierno alemán había proce­
dido con mentira y con engaño. Be ha come­





Tendencias políticas de los yugô eslavos 
El.corresponsal del «Tems» en Zn- 
rich télegraíia: ' ;
«Entre los yttga-esIavQ  ̂ .hay ¡> ton- 
dorioiaa políticas: .
1 La de los servios, qne quieren la 
cíoación de ana gran SórVia, es decir 
dé una especie de hegemonia de los ser­
vios sobre los croatas y s eslovenos.
Este partido no está dispuesto a con­
ceder un rógímeii separado a Orcacia 
y a Eslavonia. _ ^  \
Mr.Subetich, en el periódico «Sa Ou- 
prave» órgano de Pachiteb, escribía 
últimamente, que los servios han dado 
,su idioma a los demás eslavos del me­
diodía, y que todos deben declararse 
servios y considerarse como tales.
- 2.® La de la coalición servio-croata. 
Quî Kfe la unión de todos los eslavos 
del sur, pero Gobiernos autónomas pa­
ra Bosnia, Dalmácia y Herzegovina.
Los ministerios de lá Difcrra y Ne­
gocios Extranjeros deben Scí- Qora.un es, 
, 8v® La tercera-tendencia que tieaú
partidarios entre los croatas quiere 
una Képública yugo-eslava indepon- 
dientet
Aínitíerzo en honor de Salandra 
El almuerzo dado por la colonia iia- 
talianá en honor del señor Salandra, 
eX-presidente del Consejo, miembro de 
3a_delegación italiana en la Conferen­
cia de la Paz, tuvo lugar el Domingo 
en él palacio de Orsay. , . ,
El señor Barzilai, delegado igualmen­
te italiano en, la Conferencia, de Ci’es- 
pi, ministro de Abastecimientos, el se­
nador Scialjej a, ex-ininistro, y otro i 
váfiós políticos asistieron a diclio ban­
quete.
' El señor Sálaiidra, contestando a un 
brindis del conde Bonin Dóngare, em­
bajador de Italia, pronunció un disoui- 
,sa, en el cual, después de celebrar la 
victoria italiana, anrrnó la necesidad de 
una íntima colaboración entro I rancia 
e Italia, centinelas avanzados de la ci­
vilización 1 ario a. _ . ,
Añadió que si Erancia e Italia no 
Continuaban unidas para contener ds 
frente un nuevo ataque eventual de la 
barbarie, una u otra serían aplastadas 
seguramente.
Terminó levantando su copa por la 
cooperación fraternal de ambos países 
latinos. , .
El señor Barzilai brindó igualmente 
repiiíetídó su convicción de la necesi­
dad en q u e  estaban Pránoia e Italia de 
^alir de la Qonférenoia rintiraamente 
unidas,'
De Londres
Los potencias y el conflicto checo-polaco 
Los representantes de las grandes 
potencias encargadas de solucionar el 
confiieto planteado entre los checos y 
los polacos en el principado de. Tos- 
cheñ y a consecuencia del cual ha so­
brevenido la ocupación de la cuenca 
minera de Ostrawa, Carwln y la del fe­
rrocarril de Orejerberg a Thoschen, 
Jáblonceauvse han pronunciado en los 
términos siguientes:
«Desde luego, los quesuscriben creen 
deber recordar que los nacionalistas 
que se han comprometido a someter las 
cuestiones que les interesan a la Con­
ferencia de la Paz, nô  deben pretender 
atendiéndo a sus decisiones asegurar­
se prendas u ocupar poy sí mismo ios 
territorios que reivindican.
Toman acta del compromiso por el 
cual los representantes de la nación 
checa han declarado qué mantendrán 
definitivamente sus territorios en la li­
nea férrea citada.  ̂ ^
Esperando la decisión del Congreso 
de la Paz, respecto a la atribución defi­
nitiva, dichos territorios o sea la parto 
del camino do hierro coniprondido en­
tre el norte do Tesohen y la región mi­
nera, permanecerán ocupados por las 
tropas checas, mientras que la sección 
de la vía férrea sur a partir de Toschen 
(pueblo) comprendiendo este pueblo 
hasta YgJilonkaü inclusive, será con­
fiada a la vigilancia militar de los po­
lacos.
Los abajo firmantes consideran jn- 
dispónsable que se envío allí una Co­
misión inspectora pai'a evitar toda cla­
se de conflictos entre los cliecos y los 
polacos de la región de Teischon.
Esta Comisión tomará las medidas 
necesarias para abrir la información eri
polacoñ lüí 
Cláfeo (le M’áb'fíil
30‘65.—25, Juan Donünguríi, 2 i ‘85 —-2?, 
Fi'ancisco Kubio, 36‘45.—29, José Cardona,,, 
37‘9 0 .—6, Aiítonip Pavón, 29‘20---8, José
'Ti'Tiiii( pB 1 nI m 1 iiil'|i»ri»Brijpii|-i Bm í I»
lael Sánohez, 26‘30.-r4, Hamón Navarro,
5! ie s '^  l i i i e s '
■" ’ c^ o i£ :«A j:ílJr^ á 'o lta !s  *'*■
vU'ttid dé la cpal tendrá quo dieiar bu 
acuéido la la Paz, ñjan­
do íronUr
•Las niieix^'es' áMílaá^ llwMálas a se- 
^^uír u nap o lítié^ éé  cémpli^ó'^íCuerdo 
pou.Ia--de -lad ,^lÍAdt^ifiñocia-
' dai, ' áCeiiderán -F ' f é n i'e ̂ '^sfenlMtes 
chocos y pondv^h posición los
' i)d roeair^ís oispónibles on ma- 
.nun^cUéiKlft^-; l^cla 
cnesdlara
La expTotación cTo las miiufs en iaT’é-
de polióíh d i ’-c éxíjá  ’ia >íitüáéLÓrt,
L a  Com isión dé díWésíí^fíci-óíí estám*
qno potU7i»:6jk’ 'ibqniiatÍva\n<?ntp̂  
inada on,Ja, pi'qdqcción clcipaiLón p̂ ra| 
atc'U.dera iQS.ppJaĉ s '
Oe Coputhacfud - f
'■ '' "'d' -d'',;>r!;r̂ ÍJscy¿||f.gí
Hacia mécliadós dé Ptíhi'éí‘6 Sé ésji  ̂ ,
' ra  eíi Gopeéliague una eácsnádra' dé la; 
üoia japonesa.'; ■ ••■• '? ; ^  ̂- r
Uespuós visitará Hstocolm o':y Gris- 
Liapía.,: ...i, . ,v-.; ■• : i '.:ín ;■ i ' ■••>, *
, .De^Brusslas J a t  -.-nCt
• á Bi carJenal Merciera París' 
El caTdenal Meréiér irá en breve a' 
París ;para asistir a iina éesión de 4a? 
Acadoinía tlû Cionoías Morales y- Pplí-'
■ tipas..................... ........................^
Pi-frtiniíédJ ífóin




Núin. 1, José Atancia, _23‘49.—3, 
Picón, It  60.^-1 j'Ülégd 
raóu Navarro;
Í7‘:75,—38, Jo.8Ó,J îoto, „234Q*, • ,
Cuartel de la Guardia Civil
•n0JL\ 6h cuan*
uiiunum i/Do uui
«Siempre d'jimos qiio el Convenio quefir*i 
mó el marqncí? ae Colaina ?*'| ,̂L§ne îo^^o^a*? 




nerse, con la satisfacción de haberlo liccbo;
opiqiüíi aquejla, ^sereno y tran-í
:A«Ílo.- .-i.,: .' .i:
■ Ahora SO deajúestra qiie fuó a 
to el Gobierno inp-lés 'Lv, • /-. ■
tyenio ”  - Gon-i
Hemo
' n.. . de luentd
-taedigna respecto a 1̂ , que hubie^ de cierto? 
étí la anterior notiója, y en ¿lecto, heines ad-? 
quiridola confirmación détellf^ sí'^en 
nos ha dicho que el propó^tp;dfeÍ'.Gb^i¿n(^ 
británico no es el de desljgarae; do uñ^moga 
. b8ne%iosa para sjpo eí .d© ©ktar euí
condiqionea doJibqrtad que 1̂ 'permitHmaúa 
el me ĵpi'amionto d© -relaoioTies morabr*- 
oialeqentre ambos-países,' : :n-.V \
 ̂ ^Ei Corivmmp era,̂ ©u pffecto, uPál’égtridoiónl
• aCcomormo, y pdr tanto, - opuesto a Wboib-
^cía polítina inglesa, respeotoAo. las deinás
«'Ilíones, y  oépeci^Jmefjte ^;;q4ecto de
na, con la ci'íd tqdas.ias;Qlages socialesúngj'e-' 
sas dese:m auinontar gasrelacioiiss córner-'
cr?,les en cuxícionte proporción. ■ :,-!: ■■• ’’
M propósito actual del Gobierno ’bHMííi,- 
-CO so dcmiiostra suficientelneutú én.- 
por jas lista.s pu'bisvadas en la u '" '
ñci!a liace pocos diap.a» , 4,1' ' f
pc.l-t,.oió„ tod o  I- , , '  ' W  «•'
alKuta V ’ -'f;í5íterra yamo tiene traba
rn ' ’ ■ V*' P t̂edep 'exportarse
x.^afónte un permiso.-Es p.robable que las! 
Í*eotriccíones que aún sufren algunos artíbu- 
losecrás abolidas tan pronto éeá posible.. / A 
Cie!.;m.os que sólo hace Jaita que' ‘déáaÍJat 
res ia-r esas tríib'ae,-pifa que las relacióned 
comercides éntre ÎSspalíá j  íüglaterii .aui 
m Hn té n ex trá ord • u aiia méri íié, eq béi, edhío ¿J 
ambos países. ; _ , '. '’ i"- -T
Quedaba ptrq preocupación ’I|aE4 .ICsfuáfial 
. y esqué en el C^onyenioHorGná^pálaíObl 
tema .dos grandes-; ventajas: i el?; ámiiínlatré 
reguiar de carbón dnglés- y  k/a^elrtufá" Í3o 
los moroádoj ingleses a las frutas 'dé'-Espai
ña.-¿Sa'.supiimiríanmhora ésas yéntajáS.iH^
gándOrms los cbnsiguientespeTj'üiHibgP'N^^  ̂
tros mformes a tal respeoto.son también ’ir&ni 
' quilizádores. ■' 'V- ••' • , i
Ei carbón inglés,,p^ ¿
.ditspañaeirlajmisnaaá qqndipipne^
naciones nmigas, §in límite eh- cuanto á can} 




de la Cruz. 19‘Q5.— 
—Bienvenida' Cese, 
19'05.—Ana Doblas,
Teniendo quo tenderse dos Cables subte■ 
‘bTáheós'btíti'^la caseta de amarre, próxima 
la óílsa Mlh^iéói^rá^^el rio Gn^dalmedi-
......................... 7:
msqdecalcantarillas etc. ' i-
ÍEÍÍ|)^gol^ con diolíin es, plah o jf; cable, 
,..pjaed^,V^rsq tpdps .Ips d®
, í|  ̂1.3.§n las Pdainai d.p Tn^égi'aíos,
’ ÍbááJ>tbposic!bttCB 80 ¿Admitirán en las mié' 
■ máS' '̂Oficinas'* y  a laS 'mli^ab^^-^^ ol
pl'ázó dé' diez 'díás á cóúi.'íi* 'dcl ̂  de’liál'^tibU- 
hBáci6jS;d'íLwnnií<»io pn/eV .«Boletín Oficial», 
.termiqando.cl plano, el décimo dia;ajas 17, 
o el eíguiento si íoeíie festivo.
de la Sección , José SdtfjadÓ.
Amelia Fsteye, , 19‘05.—Antonia Esteve, 
19‘05íp-Josefa Corado, 20'50, r ,
V; de Chíirrraiiâ   ̂ ?
Núm, 16, Cecilia Fernández, 80‘65,—14, 
Juan Sepiílveda, 40 80—12, Francisco Qar- 
- 29Í20.-2-,10/.,Antonio Valle, 23*40;^;
Francisco Palomo, ,29'20.—G, Ana Albores,' 
t29‘2Q.—6i Ffadcisc.o' Piñáv 27‘̂ ó.L4^ 
Puente, 26‘3 0 - 2 ,  Antonio Sínch&z, S(?Gb. 
—Josefa Cerdán, 32‘10
\ ’ t rtíV- '  •iriorého, AG'45. ; (
V -Calle Estépírtrá ^
12, Eduardo Díaz, 26‘30.—12, Francisco 
Sánchez. 23'40.—-10, Antonio Cortes, 23‘40,— 
6í Catalina Najarro, 19 05.—José Berlanga, 
30 65.—4, J(^é Guest|, ,̂ 3.‘40.„-2, José Mar­
tin, 29 20v-t-Q, .G^lr#li ¿bdiugnez, 35.- 2, 
Antonia Martiq  ̂w ^ 9‘ '..aw-t
.. , fl®'a'ka.frütas,mbhav
inteMiua algana vda. imRonfe'r nnévos-.íe8t 
tnoc-.o„M sobre la ÍRipértáeíóff dé fritta'eii 
que sebratf de *'dilríaaa„¿
;noy esistet,, ;»<Sresifeiit8i>ÍC
vraidoakscopdióibñesíi'oi-iáleá. V. 'r ;
Da todas sneitos, el tV v é íio ; ¿ortiní
duedara eo la bistíbia de an¡
.. Kl̂ niapenas como.a® laso más de afeito..
iJe La E2)oca, Madrid, . '
023LÍ
E ! sefY icífl da iñ fo ri!i5 s É é m É i& s
Hsmns recibj^ínna colección de intere^
' j?" 3ue nos femdtp la casa R. g }
un ^ C,-"̂  importante agencia, iqtersacional 
. Jiforme.8 comcroia-lps, e.uya'cert1irai'i-ádlc4 
6.i Nueva York y qué tiene gfan. número dp 
'Bucuroales en los Estados Unidos,' Europa' 
Canadá, Méjico, Australia; Ntisvá Zelaúdai 
" Africa, -Argentina,V'BrááíJt Cuba^y'Ihíi^tó 
'Rico.
. . - ^ipha éutidad, cpn ,él objeto, dé.jfpmentai 
las’placipnes mercantiles'entre
i : r ser- |f| 
: gratuito na s'p; 4®micilÍQ ventral?, oiré-
miendo procnirar^dos; loamerciaiíté^ éspaño- 
■ allí vayan .paira aSuntPs dé úbgPcio^
• su pTcsentacióñ/a -los 'Compfádw'és^ yb̂
d ú re s  dqcualquier nHícüloJJu;ál^utópnté 
en tci mines de la ■respeotiŷ  óbpY-ontéjijcú  ̂
cartas de h.iüjduoc^^  ̂
teá jia r a . ei J p tsijn^m p^ y prá ■ CÍ
ci0dadIateiuaciünaL<Íe.:Oáínpradóipíd, bar  ̂
taside ,recPm-endttpjda; y ?pro8entaoíón- détai 
1 les para viajes, etcétera.: <Todo ello poV^mcl’
c diación de una cualqiiiora de i-ás sticúfüalei 
da la'Oapa .Dun en España.' ’ ;-i
 ̂ Entro los mon'cipnádos ími>r'escl¿ figiirmuft 
folleto donde-han sido reoopilaáks ppi^oBeÉ 
de los 28 pnneipAes Bauposi esppñplesy e ¿
• tranjeros; domiciliados i en nuestí ôó país; y 
que hacen gmndies 0Ípgip;|.-d6Vía; serieda4
; exactituó, minücicsidad y rapidez de
servicios de información, comereial dellk 
Agencia;, D un; ' cuy a' sucérsál én Málaga^' sé 
halla establecida en la calie d-e Barroso, nfo-
mero 1, ' ■ - ■ ,
’Besímdídáídé Béléiaé
Málaga 6 de Febrero de 1919. ' ' '■
Sr. Director dé El Populas. Í
Mi distinguido'Séñdrl t̂Th'pobó hiás re»;
o Qjlíof q.a.ui3qpiaimiq.de»̂  queri-?
í<íi|á^ do
égkdecimiéátb' a éüantc's' haií contribuido 
delíirik u otfá inariera a la furiciórt debni be-; 
"noficío; adOn José Cano, émpresarlo del tea­
tro Oerv'antes, verdádéiró iniciador y añtor 
de la fiesta, para cuya generósídad, delioa’ 
deza y áfocfco no tengo gvificientes palabras, 
de encomie; -alos cuitisímos y kdmirabies 
periodistas éeñores Navas, 'Miir y Hangui- 
netti, indi v’lduos'do lá'«onii Jónprga'hizRdb-- 
ra,que cOn tan degíntéróstóA;y brillante 
maííeí'a hán -realizado sii, para mí, cariiÍQsa;
• raÍ8Íóo;a todos los úérióclicós, sin dfotincíóm 
do matices, que lian dado en 'siis 'cDlumnásf 
'cdof-a ‘la idea coltóándofoé dé eÍoé:ióS. tan! 
:oarífibgose:ofoOJinníerecidoá,“‘a los ééfiofé® 
<Mlir -y NaváP, éú'yóS gráóibsisi’mós oóüpíey 
' flteroií tan rcMos y 'oelébrados;'á la éfoinéh-f
■ ee diya'Ciafita Panách, cuya deSititéfésadáyí 
? brillante actuRción produjo tantas ydáh ínék
■ recidos em^úsiasmos-'a lás señoras 'y séíiméa 
-socios de la-motabíé-Compañía de zafzuóla¿
¡ ;qu« trabajaíidó hatt pr'óÍ3ade;dé ún fobdo’ tan' 
ogálkrdO'que no es élbOihpááérisnio úna pa-l
* Isbra Vana’detitró de la hérmáiidad del Ar­
te; a la brillaiíte orquesta derteátfp, oOn su 
' graciosadoúación; a 'los sóñofés pro'p̂ ^̂^
- y abonados; loé émpléados altbs y ■ba]6s}' a 
? esa admirable ‘Bah’dá' múnieipaí dué eS'íya
■ gala y orgullo 'de ésta pobláci'ón; aP iíúsVre
poeta Narciso Diáz de Escovar,puyas irisp'ifa- 
«'dísiifías décimas, taií calúrósáiúente! apíau*? 
didas,"réflejáb.ih de modo tan adMfabfemí 
péngámiéíVto-; á lásfoújéfes máfa|;rieñas sin| 
'diStinoióú 'ele caté¿oñáS, lo 'áismb' laS 'qúe 
' eñ paloos-y butacas rbiñpié'ndó bon .ú'utinas 
ítf adicionáis apláÚdléFoíi' taíí' aráórosa'mén- 
te aesté pobre aHiSta, Júe las qúe, áí)íñadas 
en tertulia y paraíso, exteyibrizarbú 'sú,qmb-̂  ̂
' ciórenrriochepara mf 
'der-pÚblicO en'general?'¿de'esé'p̂ ^̂  
‘'’bon.étíatró/diás'AA iííbargÓlpca-
' lidadeS’Vqué úna libra ■ ántés d’bíá funp'ión 
1a8agotó'''tÓdas, ’ebalPrbtán'db̂ eí 'tekfró 
éiéndome objeto dé t̂ ntaS yJtan pdâ brolas 
‘ lúáhiféstáéioneS dé'' sámpátia? ,Pará%d,os mí
■ gratitud más hónda y^más slnbeíai ' ' i
' • ■ Bépk'Málága ébterá'-qúe sir'’h|daígi4á,
eavifib'ŷ  hospitaiidkd, npba^ 
noéstéril y que áhófa y siempró̂ ppedó̂ ĉ̂  ̂
tar cóti nií cemazón ágradebido,quej;^4s 
drá^blvidar y que Sábiá corresponder dentro 
de su niodestia ’a los fávofós recibidos.-- 
L tc is 'E c h M d e ’' ’ ■• ' ' ■
i M E i e i p r n a s
V  ̂  ̂ dÉÍ -pesô do
' Ed razórt a'\io^Laber líég do Tos vapbrci-’ 
tos de las sociedades pesqueras, ayer no se 
^udo expender pescado en las tablas regula- ■
. ,i;i í icalde de conformícíad con, io
jacOrdadmiV* Junta dééúbs:'stenbia8, d'i®: 
86 prohibiera la exportación, pero esto no 
Cv^tantP, Cinco exportadoresburleron la vi- 
;gilancía, logrando faqtúrar iin^s treinta bul-,. 
,tos.
; Ahcopoqep lo sifoedido, .^9^^
ÉaggiO, lo púso én oonpoimiento del Gober­
nador civil, indicando qué^profeedíá la irncp'o-, 
sicióu de multas de 500 ppsetajs 1\rafi- 
oantes por desacatar Ib' TésLbito '^poF la • 
Junta.
El Gobernador
alcaide, sqsteniepdo ambas...autoridades una
larJa''bobforeúcÍá,"abefeé'doAivef^^^ 
mos relativos ai problema do las subsist^n-
oias. ' - ••'I''Según pareo* hay él própú.9Ító dé célébfar
AIsm sda 2» X  ; Tú|éfdno núm. i74
Ug,:lis,síidíi.::í0..y-il2 ij 
. '  (aiifós jabüflérb) ' " ' '• j
03
Su» hljéta «e rén  t«n  fs i ie o s  coisio éste...
' b | n i.e ir á n W r ’ ? “ a ' ^ * ‘"-
;í|i;«itar|&íii «a i!^r^ j?^ouic|sl;sa
S I T O  m  a ü
Fernando
San to a , 14. Mála¿^f v-
Cocinas y Herramientes de
favbrécér al público con precios m 
ventajosos, se venden Lotea do Batería' 
cocina dé'pébétas'^AO a B, 8 75, 4 oO, 
iq ‘25,Ni9.10*^ y 12‘75, en adelante
tá50.' -
Se hace tin bonito regalo á todo cliente 
Púr valor, do 2^ pes^ía^ ;
Ims.- ortSen, i|u« «urtvin'n c¡ a/ct-t ? 
tíe.'jilícíaf igee«í;i^L'/fo^t4ifc2 e! >.i gf:;¿iU n-:. y 
----------  <jb ijf («
" 'V is-n  't a  • Ef n  t  o d  i  s l a s  f  a  a  m  a  c i a  s  ,
y cómbele prort-* 
evita con su uso
n.Ugid cL^'ftbaíájé oib^hdál- híaréu:
*¿j9Í&*5aÍR¿BWsS«̂ .̂í96aii;̂ ^̂
jn  i
, S a n t a  1^ Iár‘4 a , n-ú iáLí''- Í '
' --i ■ . Q L U .  - . -r;s ;;L , ' . íú  : á.v-'--ú' i
balería de cocina, herramientas, aceros, ch^89de z]ín.cj(: Idtdn,̂ â bre«> estalfcibala» ; 
lata, iornilleríü,clavazón,cementós, etc. etC‘i > . ^ ^ -
4 ; ü :l  l i p f ;  " ' V b
€aíl0 luán Gémaz García (ani^sií^aóerra) y, Mas^haiii»
l^cnio saHIéc eo Saíerla dé cocina, KefráinMñías, ¿bapisfe áebiciVo'jr Jioc,
,ÚÜ¿m
El úíiieo libra para ajsrendar francés o péríéceionarsB en él es o







«na rumión irte gna i asistiendo a elfo, invita-;
' j ó l  por lá^üétá’dé subsistencias, los direc-| 
toí-es de los poHódicós locales y presidentes; 
de distintas enGdadéá, al bbjet.O de adoptar i 
ipedidas enérgicas que tiendan, al abarata-;
'miénto do los prinpip.aléé arHcüío's dé cppsu*^ 
mo, especialmente el.p.sscado, ya que po rq-; | 
suelve la parestín de ,é̂ te el procedimiento *
■que ahora se sigue. ' ¡ : 'U; i, ; if.
. : ., . lo s  muetlfsj
Presidida por el alcalde, reunióse Byof \la s 
comisión especial d» séñoié'S 'ifobcéjulé8.-V|ué I 
eritiehde éíi todo'Ib relajón a'dtú con ;e,l ññ:»bi' j 
liário do la'nueva Cásá CaíJitúlar. . , |
; Con respecto a la ifistalaaón .eléctrica es- ; 
tudióse el medio de hacerla por \
cáón, y foto los precióos e.xóesiyoaqne^jép los 
industriales de la capital que.se dedfoan ». ;
•'eéoéltrafojOs; por. k  'éj«óú ció n- déd08‘ini éraos. -\
 ̂ '^ambiéa tratóse -de la cOévéríÍ8éóÍk de ! 
pfoctqarpor contrata el tendido de pables,, l 
Já^^5;;:iúdfoi>^a'lúá8 tarde 1.a cbíopSoj-Ón de;
 ̂aparatos, .a fin,Je ápróyeqhar, gran! parte do: 'í 
los que,posee laj 6oiporep;ón> i
Estayo ponforqn,piando, foon; los reunídes; • 
un representante de la ca«á cabalár.íi domiéí-: 
liada en Barcelbaa  ̂ «La Ciudad:Gotidal»j in-i I
dieando los p^oios-dolos^m^^^  ̂ I Constfúcclpnes metálicas. Puentes, fíjq» y gfoatqripfh Armadurás de todas clases. Dep^
mayor úrgemcía preOisa é l Ap^tamieiitp,: ]■ paí'a aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, cbntraiiatás y'minas. Fundlcjim , 
para trasladarle a ia núeva Casa Cónsitóriál. | ¿e bfbticés y de hiéfró éií p|ezasbastá 5.0G0 kifógráiiios de peSó. 'lrallér híétanícó pará íbda ?
porque es el úníco Mnoés ŷ  el único q
seííAlá pronunoiácidíL :
Pedid RÍÉTíOOd BAHBÍ?lj 4 péselas en buéíias;
’̂  Se mándáé'tódbs paftésbontrâ ^̂ ^̂ ^̂  de
i ‘50
,j^VTiiOrta , cl© l ^915 ,1?1 y 1 A i a .a r  J p '
b' V-’ '
IKaWBW'<!t3UWUMW:i*UJg<C <tm.'4í
LA lE^LÚR#GA ■ S; A.--MAÍiÁGA
'. átibu ó " abierlo 'éu' é f  téétrb 0ets-"áMés,i' ;-'TTs'r fri:; éioiTiín'A. .yFíd!.-/* L  ,qJl8j.a;Car^dé .los; |
.;e^ejbrés^^i§^^ 1
•iinuyqomplétb,'loíque.'dempestnariia éXPéo-'
8fcación-;que «xistferqpor: esíMijchiar -aJa ? gran .éo-.̂
‘ ^ráno-yéi-efo-M^té tenoriqúé-tgíút0sla>ui’6s^!, . . - - . i i . ’ .‘X
''bún cbúqúistadó'én^él ré^io; cóliéoO,": '
J  'Eí ';^^^réínájdéí prín^dr bpúbíér|p' ’ Ju e\ | 
'jayéí’puidicamj^^  ̂ f
'í^res|§n, úje^ p'^ínérob/éñ^ Jos>..
,^u l̂e ;̂pb|;Í9nea', jo  mayoTC8, .̂'é î.tos’ ambosj í.
.{x!é̂ r?roíT<.i. i o v l  .. \
* Bree eí Gobérnfedbr 
:/ usúitas?
Blá baf-GaStÓTi ŷ ’Ptî a'hiúV' pérfeisii'iéndú 
en su pi-op̂ feito piahbtJ^ 'dé> ífo\3éd?r’ ̂
á'^mifea f̂StOdpl P8scgd#jhí>i}fipúéstb-fotóúiy 
,3de;..'500’'> é̂3etas á'loS'éí'potlH'dbres q?ib's^
■Citáíl. ■■•'/ -'í ■■■ V.- ;
- -Vimfoído Síiirtigtébaúj viúdáílÓ^lM; don? 
•Franoisco y'don^'José 'Rbméfd y'dbfo'Fí’án-' 
cisco B odtdgiiéz.' - - . ' ‘ . 1
- Estos inténta'ron ayer éipbrtár pescado,
' desatendiendo fosácuérdOsdé lá' Júnia de 
subsisteú'cias. ■
' Huelga
Lú4 obreros oúrtidobes do' Ántéqú erá h áu 
" áunnéiadó que dentro dé 48 horas déolararán 
■ lá hliélgávfundáúdosé on qué 'no están cbn4 
fOífoés oéfolA jornada de trábéjo qúecoiice- 
déti ios p'Rtronos, ■ ' ' ■
Dijo 'éí Gobehiádor A los peñbcHstas que 
húbíaénvíádo ud telégráBia'’ábalcaldé dé ,1a 
menciónáda ciutlad’, intérósándole cTétalk-g 
üaÓéréá''dél'Úsá'¿to¿ ■ ■•
-El módfoo d,9ú/^uiíl-fo Barreof 
OampaB-illap, p^aijbsfotirrh lQS'e»foj?|ij.6s dei . 
grippé; ha visitadé al alcald®,’; mánífestandoí - 
Júe puede Gonsidei-ars© extiitgdidá lá épi-- 
Aemiaí'- ■ ^
'«<(& c d a x p i’á  ''yiowifoj y  1^5 o.
Unos euáútoé  ̂Jó  tepes animoso»; y bien!;- 
; ófientadbs;'hankoüstfodido "ÍÍ:tiéú'eb in !
.^ijidacl, gímnaéio pará̂  bl̂ désarrblló'
- acaso con ¡el t  i éni po arra n q̂ i ê
rj|é¿k;^sOs;te^ :■!/ ■ )ú|
, ;¡;^'«naraíegria; ve? en.; éstpaf tiempos de 
ihimisMoy dé irmfa’iadumbúés, cúapdo las lu-| 
ébfm,eútodé»'forói-d'ePé?'lge 'desénoadédah,
^/frúnipo deh^úlidó y  .Vá^énté, qúeJépárML^  ̂ - í ...v. b ...
;jpAs.e bs îectp en ' q qê  ellqffqnidan su dés-' r; 
: aii l̂jo,-cóüj t̂ifeuye'hidudabiefopn,te upa. ¡d^ |“ 
.las más señaladaslases délfpatdotismo.- ‘ < \ |
' Eotroias blancas días de eea juventud qéeg! 
ahorados ofrece uu amable perfúrae de p|i-̂  I 
rdayera, agitáúse tal, vî z late éqergfos fu tilláis? | 
dé futuros caudillos que hóntén íasiótráa yi \ 
'.lásartes.-, . , . í'-' Í
Ayndómoslep, pi-ies, .qpqj^sjqétp,jUygT.7eí 
-auxilio quenepésitan eses.'fepujiábs,pidoB| 
cuyos risueños cáatieps., alegran nu estr<| 
vida. . J
L % :^ T fT T V T  fr'
.¿ tís  l^ b n é s .^ 'M M a g ^  j
/ (Jp5eche9-o8.-~Exportadore8 de Vínoa.|- 
f^bricantes de aguardientes y licores.— 
Mosscatel, Dulce y  Sepo—Qran vino 
d ®  iSleáenlB.¡ v
Alcoholes al por méyor para Industrfasry 
automóviles. * ,
: Se ád f̂ten’représen tafites con büenas rép- 
ferendas.
Luna orebienta el B  a las 18 52J 
3oí, salo 7»20. FóneiSé 17-44
:j' :J m
¡:fomana 6.— Viernes. •
; J^a^t^.^é hoy»r-r,t̂ an,í̂ ÍQftf̂
f ■ J^ jle o . psma boy«ryEqJas Oatalia(i'̂ ^ , ? 
m aAaéa.r- 'En ,JuUá^ .;  , ■
] íQbser.vedoúí®®' tppiqdas » Ias¡ ocho, U)S?̂ a 
4® áydi» Iú esttfoíón, meteorplógi* 
c a i d e i p s t e j n a t i t u t o i n . .  .L'-j-r-" 
<v.' Altul-a barom f̂ofoa réducida s f i  7 & } '^  ( .  ̂
Máxima4d ; >:;• u
Mídma del mismo día;, i  3*0., u
, Térmómotro saco, 13'2, 
jdem.húmédOi 10,2., -v
• Díriréción del viento, N . N. AV. 
APómómeíro.-“K/m. eqg4 horas, 2B6, , 
Estado del cielo, casi clespejadp. : ;
, »4egi ddtmar, rizada, >
Bvsaporación mim., 4 
Lluvia d i mim., 0-0. 
m am em ém m m garm tm
imque¿iefU'iv-^pd^r}SÍtu en da cálle» jdoé^f
,tíg9í»*-.;l U ' '--í;-' d
. El;d0--.ín&tfupoión, dél *dÍEítrit^^:^lM f®'' 
eed/CÍtá;A DArio-Vilfodo/PipaLpíí' .Clu ?fU.
■ i i J ’-, . ' '■•fo;.'ir ■ aÍ; id lií/y í̂ L 4
‘L |s  afoálde® dé' Arriatéj - Riogord&jíliéáíid- 
júny’MS'vbelfo," Bétítáialiicli Guevíál'íáéLBébé' 
liTO y»^ViñtPelslíí récláníání lá tp©tój^:^í̂ éiílla 
dé lo» mÔ ésí délpctual reelíipl^ó^ 
mioilios se ignoran. . . . ' . < i .úbiv í
En  el Ayuntamiento de AlbyúHó'W ^á 
Torré se expone él padrón, d.e ca 
' Inj o pata é l añ'b ‘ ab’t u ál,'
............ ,. : ? L Í ' - ’l:'-
5-. ]^ ?^  ]|^gO€^dP(Ce^espon^épte- dé; éste 
Goíiforag é i¿ lj f^reqi^forop h e r  ios partes 
, d« rabejSnt^.a dei? tnfpajci; én^dos por los 
f,qbr3sripely^KÍSútea?. i  sh,;. .iu-Lir 
Oí <Apítoiiio' Moralesf:|dforréfelapcar‘r Migael 
vSánoli€,z,Mart|néZ{ Alfíúpdré Buiz ^aptqro, 
, Ahténio ^ip,eréiGénzáW?íod^9^ Marja Ijap- 
.ehO'̂ érez,;Vpmá«>Láb?ónL?de Ja fíéSa y- lljfl-
jHs-úOfiAú-gel'̂ utstqlalla i;-* , ’jí-
/; Ayer:§éijpofosiqnó • déáefé;.4^ ia
{polib^^ úqui' asignada, dOP; 
hX̂ SlQ, :r, :. Í.í : 'r ; /  ..bufcj'fo: :'?/i
,,, ̂ ai^i^o ̂ bpndíupidp desde Jfi Qfró^ ;̂ iS f * 
foga g l^'áé ¿Pfttñ.s;, al preso ílámóp
.fiomé^í.. . ; :--í.̂ íí/ r  . ' /■‘'ÍPíLÍ'.ít'j -
Y. 4e J|, yplpz
:̂ a.̂ é esU^páPital^ eLxepíu^O,
Cano. " ^  r  ■ ':fr ríéíOrT̂ i
X. - ; r ;  ..........0 - ' ' / / / r d d í -
í'El.juézde iústfúbQÍáúidé!
Mi^ueí;JitaéóeszQqíAbÚéfb'ii j. ; .:->3db'
-í S il d e !. Bstqpooa d©.td0S
oab^ílérías hurtaos/de» aqifol JéjiiaíiOT ;nisi- 
-uijjipaJ.; r ‘?h 'G Y iY;v4 irh  P í̂d'';- 
' ■ ,Ei íĵ iez- mitpifjipálidéLd^^  ̂ le Ala-
; ipédft'dééstaí piúáadbbfo9'S.ul&SipérE®'ííaA
Yí
; q ;R 'A  p 'A 'O ’
* '  ̂  ̂  ̂ i/ ? ■ i
'.-rrv .y ;;;. : -..y'.te-r f '•̂ ■r■■r!.;Ai!ídf}03  ̂ r'Y'-'-í -.rv
Superíosfato de csl ía piísAuMi alméfera, con g éra y á ;^  d^aeza
Oep'éisito' e'ii' A lá ía g á : i\i5.raiex̂ ií>' S 3 ‘
Para foformes y precios, djrigjtje a ía | !
. A : L # Ó Ú b l G í / A ;  1 2  Y '  l a . ; f o J ' A - « . A © A - '
l» IWI* * 1*1̂   ̂Igiw^py m ¿ .'l ^
■«■awewexaaiwiwaÉyAesaesweeipemweDáflÉeÉmHnePtewwmeeaa^weeweeeeaeepemeaiwmewewweiciiww




Se veo# ®a Madfld.--Puerta dej J qÍ ¡i y IL 
Eh Graaada.r-Áceras dei‘Ca.slno í3.,  ̂ .
Bo BsiiadfUa.'rBlblloisca ds .la Bstsfilúai
■ . ^STABLLCIMrENTQ.pE MATBRÍA1L;ELÉCTRI00  ̂ ■
Ls. casa',-que más barato vúqáe todos fos|artícíífbúébncbrhfon'tcs ufo Gféc'írlcídé.'d.
:{ j
La n ó fea d e laÁóbr ag m ú n ioip áleî  J ’
/i h5vdas durante'éi año deT9Í7-efoiá séi|̂ áh.á*^ ál 12 de Mayo, ,88 piflpliüó en el «jtoletm 
p a p ia L 'd q a ye r.^ ^ ,^   ̂ n n ' A h - '
,'Cifoa.pl. éstÓ^Sgo',© fofocís|íttOfl| 
í.Ustomaeaí de Safo d!p C a r l p ^ . ? , . . ¿-¡y
,9tppTos é^bfmog y  
p?5?f^ó 'W Sfé pon ,rbpugna¿9i|i
¿ra;
todap fop buepas íarnaací^;  ̂agr%{foj)1̂ 8l pa* 
ládar, más aotivo, facilita jé, fprm.áY|9db4® 
los hupsps ep loa. niños de erejpi;^ép.^^én- 
Cíá-db, est-ipmla el apetito, apti va 'íaLágoqíté- -
‘ "  ”  ' das
i fnataladones de luz eléctrica, timhrea.deléfopoé, párarrúybs y móqítinarsa én géherab a'cUditjí 
L a  eaíu casa, seguros.de obteñér uu 50 por lOp de beneficio.—Reparación de instalaciones. ' ; 
L : : BE AVISOS; AvYí5E0OyMOíjfo pR!Ú,L~ÁSA^
 ̂wA- tf
P R Q V I^ ÍA S
El fe g ífflW trflr^ Y Íi
Cádiz.^AI «La üaidh
Mep^antilf sobré «k  regi-íni^f^díf Alava, hie 
ido :al: :gobier&o ^militar pár̂ , kiriformariafe
i Cortes, pRe$.es pe®csai’io,piírbbárdirás kye 
de.:üjerd6̂ era importancia. •, . • „ ..
^ermiñó'dioiendo quo'con motivo de ía 
salida del <<PelayQ»̂ ,d© Barcelona, pasarían a? 
la oároel los detenidos que iiay a bordo de 
dicho buque de guerra.
to diga que tiéne locab para alo­
jarlo,, P U r S el r̂ gi.miê tb e¡^,/ ^^tín ado a 
Málaga'dhsd» hace iie¿j^o. \ j /  J ;
al f í ja lo  i
Cádiz. Lps etbrefoî .̂ietrabí̂ áu a las ór­
denes del ooPtratista de las"tHbrasr del puer? 
.ÉO'̂ an reanudado Q^^bajo.
) . Slpe la huelga
Cádia.-̂ -La hnelgade obreros de la í̂ aoto’ 
db Ma.tagor-4íi-,y jdeld-epósito feanoô  oen- 
înúa ©n el mismo estado, -" i
IJargador^, Darrefos y  cocheros
j  ■'* han declarado en huelga losf
||!''*^^dbré8 del muelle y los carreros, jpbr sô  
*̂ !̂ tidaridad con suá compaüéros de Sevilla.
'Losbooheros secundan la huelga por soli-*' 
99P ios carreros.
I^aísa alarma :
©ádizi '̂Por dispósidióA dei alcalde, uná 
conMeión' municipal estuvo bsta mañana ent 
e! Mercado recogiendo pesas faltas e imporí 
niendó multas a los vendedores,.
' ‘vendddbra' protestó a ̂.........;'y
jnoViÓ̂  fueHié; éscáñdáló,' produciéiido "álar- 
.^ 8  yjcareras y dando lugaralQierce de aí-?
- ’t; , v: V
, V up,vagante dé seguridad
.jítasté Bprá vo^ta^ecpr ©Ip^
Voladura doi unir mumite
Cádiz.—PbfingéhióidV mMt'aréé'Éa 
volada Ja miiralla ¡de jPuRrta ide-jTierrft,: con|i 
^bjeto ̂ e leyaptar qn̂  ̂ escollera que dcfiehT, 
, .df>, la oarxe^erp dfiJos embate^ dáb mar. ■ í
' Alava y Pavía  ̂■ -
Cádiz.—El regimiento dé Alava obsédnia''
in|̂ Eobf s ĵhí) a la -ijínea fde 1̂
G^vepmóti-^áan'Eroqü^^^ ‘ ' |





Francos . . .  , .
Idbras, , . . . .
Interior , » , . .
Amórtizábls 5 por lOÚ.
Accioaos Banco H. AmerioaRíh 
» » de España . .
* pooiedttd Aiíucfirerá .■ g<'-íj ■; ■ . PíjSférénteb. 
-'../.--«f . :, OráinarisÉS -i -
-)^4ie&oiones Aŝ icarera ; . , . 
JŜ POO BspañoLB’io de Ir Mata, 
’v "'* uéjitral Moirioaiio ,. .
» Español do Chile . .
C. B. Hipotecario -1 per KXl , 
C'l.í» ; V Stpíá?lí3lQir.!!í¿ 


























La reina doña Cristina está recibiendo , 
numerosas manifestaciones de péSame- por 
* la muerte de su hermana María Teresf, ex* 
reina de Eaviera y archiduquesa dé Austria;
LAS- CORTES
■ S E tU tO O  0̂ :
Comienza la sesión a las cuatro monos 
viente. > '
Preside el señor Groizard>
El banco azul aparetip desisto.
En la Cámara so,observa escasáfcónCüiTek?<f 
oía. ..  ̂ .
Sin megos ni preguntas se entraben eLor* 
den del día. / . ..
Se vota definitivamente ©1 proyecto de'fe- 
rrooarril directo de 1̂  fróntera^a Algbpi^s, 
Es leída un«.pro|)QAción de ley sob’be'̂ 'se** 
guros-de obreros, en qaso^de. enforjqe^ad, «. 
Sanz Escartín, autor*‘de ella,'la"l^©fi'e;í^e.'* 
(Entran lo^ministias de 
oimientoB)iíy;;r f"
Argente le oonliestu.
Rodríguez Viguri. No es veriad> 
'BaKoíá'*-’’p.o dem’iféRtra én-l*ir -irríí
Dice que el f^ilri^^stá  




nis^óvSénzEscartl'n.. retira ||í(]|repoap^tl 
Paga a comisióh; de Pomb|^o otfá.deí; 
seáor Sábúhea Alborhne>y;-:%Éi|ifef.BB̂ '̂  ̂ k
abastecimiento de agua potable a la ciudad
AteA85daSB'4i-i'siKiá-ÑLí..t.. :wx.z:.
Se poue a discusión el dictamen dé la co­
misión perman̂ Rte: de* Fomento sobre una 
Pidón do S dP;;̂ qR.lo; de .Ml§,t-q 
Sé'i^^gPfsión delferrcoam a
PuertqÛ Up,,8Ín garantíasde interés por el 
Estado.-;,..,, '..vL-
,, ' í¡ V
Allende Salazar defípiad,e: con .esLoitación 
una enmienda abdiqtf^uien.
Le contesta, por ja c'om.xsión. el señor GuÍ 
iión. X  !
Ambos'réc^ varias veces,, .yy, finali
ínent0, 'e r p r ^  la enmiendá. ...I
p^ gesíód
domáñáhá, y Se levanta la de, hoy, a las citi: 
có méiiOB buárto.
t ¿  »f nidad.
Varias voces: jOh!. , J
' auÍ5‘S % a ,¿^  Man*-
' ' Ivahola.^
5Ílésóró ¿tíévo
» 4.75 por 1C(X i ' í
Conducción
Sé ha Verifícádd’el acto dê  éOn'dúcir al oe| 
menterio de laAlmudena el cadáver'de! éx-̂
.ministp) dqip^pienda^ge^^Gplbet^
imposible dar nn pa.so por los alrededores "de 
ja ĉasa mQituoriajdpndeóie .aglomeraba. nu| 
íl^bli^^ eh, jólementot p^oial- j  loî  
amigos político.8 y p^t^.culapes:d^l .finac^
: * ¡pe .eeleb.ró eq . Iqi forma que .aqtioi i'
-JarnosayóR* y , . ! y ;  y..--
> : Cebeifimsióft
El subsecretario de Gtíbfeíúáción ftés' di'* 
Í‘̂ L.̂ .M?4 5̂Vdía, qiio te impresiones, muyi
situ?icipn de lo^
y#^ ;;
Alas tres y cuarenta abre la sesión el sev 
ñor yillánueva. í
• Ea.el b'anco azul' se sientan los ministros 
de lastyupcfón, Fomento' y Guaira.
En és<mño8 y tribunas hay regular cónou- 
rrénoia. '* ' '■ ■ .
Una ye?; aprobada el acta’ de lá SMidii an- 
* teriory.eh ministro dé lá GnérranU^ a íá trb 
buua ide,secretarios y despuéif^dé dirigir un 
^ l « 1 p ! ^ a r a , | R > W
proyeéo de iéy, *
diputé 




se ló cpntfeátó haceti  ̂ ■ . m i
,v, PPi\;Pste motivo,. fi?r?
,d'n, telegrama ál presidente; deí 
"^ ĵ ĵÁbde ja  Diputación d o Burgos,.
CO
aiÓ que üe^Tálencía había íl̂ ga^o el 
gobernador señor Rengifo, el cúal se propot 
de Ĉ lb&t̂  r. '
■ > ,*99P*'^enpiar^ c;¿ten8Rm8ii;tQ cori;
Romanones y con Gimenô  a íln--de estudiar
planteado .en,aquéjla.<)^pital. r
De Asturias'di jo* qUe ̂  iíabiá soluciouadO 
la liuelga, adímitiénddré á 'Jlns-jpbreros despe» 
didospor laltas leVbs..' '■ t
' ,OofúnciOi' ’ , '
■■■),r.Háíalléotdo en'Madrid el ductue do'IBau'». 
'i?tO;^ur0.
A^üEdhce, de la mañána acudieron dos 
reyes a su domicilio, para dar el pósame a lá 
dolientes
. Juez espacia!
»í jmiiitar de la Capitanía general dO
sido , poofibrado juez e.special pará 
la instrucción do la causa por oÍ suceso do;Ei;
wi*Â ®̂ d«*d%*Romaaon.es ha diehoi quojno 
tiene la imp0;r^nciarquo se le ba dado la 
viaitaque el parráiá'éntário oatáldn señor Sa-
láyorrey. .■■ y; ' : .
qDô  Alfonso i©' tenía obnaedida- una au-í̂  ̂
dieiicia, ccuno Présidénte 'd ó ‘ lá TJnióh.JIo- 
^Pf^qhÍ9á<^|Bateelona, para ayér pOrja ma­
ñana, pero por tener que ir el rey a .oa.sa d© 
Calbétó'n,¡}OírOo{bió?por.]a tferde. " > ¿
 ̂ C o n ñ ^ ^ é f t ^ o m ^  so
dmcutirm, ©^-^|gngi.6áo 
yeoto de autoj|o3̂ ^  qüé;lat,GféSión debMsr-' 
. teá «0 í^ediearia,-‘etólusifauiéKtói h'los y4ro-- 
^ánpúeetos, ■ '■*; ■ - í.
i.r: támbióa quA.auhqho adelante
ól p'-ojócto de autonomia., ■ ¿g "•©errará b ¿
Coi
d©.̂ q̂ .Castilla haya isido. d̂ Sy 
■aténdjdah,'■ ;■ b-,
yÁgri;^ que,.CvHs.t;i,U a Ja que se pegó ur| 
püé^to Ó»,, la ■cpmjgióa : éjXtrap 
rio tolerará que siga habiendo privilegios# i 
‘ ^9.í9?ri0n0S;4ipO ,q las diputebi®ri®®d0 
CástilTa,y  León carecipron , d© .puesto- -e  ̂
Comisión, por no tener pleito, como Nava4, 
rrn,-Í^^Va^scpng  ̂ I
,^P,b^Í^bi^rfj^ura  ̂ olla personalidadjes 
-portas a los principales
distritos de aquellas regioneg, ,'...............> .
. A] PobÍ® r̂i,9.-le merRpen igual respeto tô  
das las próvinoia.s de España.
Andráde rectifica.
,Rom.ónQ^efi|Entre. diíH^ f̂doS; qneifigu-» 
rari on̂ J|;̂ P̂ rairión estáu.;,!^ señor-es, Dato 
prieto : y yoj.qu© pO 
" ’ '.máyoastpUau.o dó-lo.q.ue-sqy^
3 ^
.Los de la!t LígRí, p.ütriótiéa arrancábnÁí't®8 
lazos que Incían las modistillas,-
La policía de Barcelona no era la guarda-» 
dora-del orden, sino lá promo vedora dé : los 
dásttirblos.
Habla dol baile de tocineros que se celebró 
eh el teatro de ^^ovedadéá.
Los Catalanes se entregaban a esta expan- 
*sión espiritual y física. O
(Grandes risas). ’
Lo repito: ps una expansión eppiritüái\
En el baile, cierto individuo dió un viva a
Un grupo de la Liga patriótica se presentó 
armad© do revólvers, disparando y resultad-
'.En ehbî 'ft'ée nqtÂ láLpresencia'dhjkvers* fS 
pfioial^.,Veptidoa'de,paisa.j^, y , h i j o  t e
un general que v í^ ‘*̂ enĴ î ijo0íriiill
lodosdos d|ísicuandO‘Biay&r era-laaflueñ" 
oia de gente en la.R^teb^' de Panajma
% ú  grupos dehiocár'dé lâ sLiga -patríótióajy ,
del Bd^^^uooso'hay ouaf- 
,-*,®W®-fÍ9ndf ^lían paVî '©Qrt.ar k
•’ i-étíládá a lóS gfrupOs qubliñian de lalolicía, 
-T Jos'apáio^ 'bm ^.v ■ 'i^ ' >.
9S,,íáko.' "" "
'irrfó^aoión
La policía de Baróelona^agregé .el minis­
tro de la Gobernación—ha hecho lo hue Hace 
la de todos ios países.
(Rumores).
, Ruestraipolicie no es mejor ni peor que lá 
de otras partes.
¿Qué haría la Mancomunidad si la polic|a 
fuera suya?
Lá fuerza solo puede reridifSé por la ftier- 
za, a no ser que la policía se armara con la li­
ra de Apolo, que amansaba a laS fieras. "
(Rumores. Bien muy bien). ;
¿Es,jqpe solo se han arrancado banderas es­
pañolas por loé oataláiíistai? Fu es también 
se ha .arrancado ésta,
. El señor Gimene saca del bóísilló una ban* . 
dera catalanista don una estrella sola, como 
la de Cuba,
(Los oatalanistas.protestan).
Pues de esta bandera, arrancada délaso- 
- lapa—dice, el ministro: podía regalar dos a 
cada dipptadoi . . ,
;. En Barcelona han sido clausurados dos 
rpentros: el de íos Dependientes y.el déla 
ípjiga pátriótica. , . ' , ,
: V, Los patalanistas:—ÍEso ño es verdad.
: GimoBO (indignado):—Basta con qué yo lo
tnles^y afir-ÍX f  i-S-,
n del
Autorícege o no por una ley esta informá- 
jj^R? ĵ9d0í0Íadadka©n¿tieiT©:-tkr  ̂
gilar lá verdad, y a que g© haga justicia.
gán^6zG aerra5-||rd^p^^^cr4 fuera de-la ley.  ̂ 1- < ' '
Saboritinierrumpq^.y habla de la reprei 
sión de los sucésos dé Agó,sto- 
Sánchez Grierra je répííca.*
R ^ o iá  leo ünáé déclárabiopes d© la infor- 
í máeión de lá'iñáncorriunidad. , ’
RecUeiáfó" 'qué- se huO;Jáyimpute de 
que los militares , no podían ir de uniforme 
* eu Báreélobá^y aáé|ufaquéésíoes:í^
Puede asegurar que siempre fueron respe­
t a d o s . • ■
Gimene: ''F'si úó; sé harán respetar ellos.
V Ráholatm bSa]|o que va contra la su- 
premáOia dél poder civil,
*'-'Varias'voces;'|Dh i ' '
El orador pronuncia diversos párrafos que 
no Se Oyen en la tribuna de la prensa, y lue­
go <iiee: «Tengo grandes amigos en el ejérci­
to; ninguna colectividad ; catalana cometió 
actos que, significarán provocaciones. 
_.Recuérda 'quo en las Ramblas, un oficial,
í® T.̂ r de arrancar les lazos a va­
rios o|i talán letas.
El oficiái desenvainó el sable... ’
Y Romanónos; Ese relato es co.mple.tam6nt¿
inexacto. , V?
^ ^ h o já ' La muíSM amenazó con^;|  
diri©, y  ic«:‘mísmOa. jéyexüsa catalanistas jé
defendieron. ' .
, yanos diputaé ¡ Absurdo y  ridlouloI(-é ;
, , ■ “9*®' ®9 p̂ '̂3ticó una información *.|tó
lá poboía, sin qu© pareciera el sablej^peEriéri 
^cambio 80 eñeontraron Yarias pistolas î*¿á-̂ ' 
'das. ' ■ ■ ' ,, ^  l'
, a los depondientéScde Ubmér-»’ 
CIO que no 88 defendieran en sus dOiníoilÍQs¿ 
caso de que fueran atacados, . í
; (Grandes rumores), á .v; ’
Dice que ©n la. Liga oontinfián rouniéndoj
'se los patrioterosí^pretestas) mient3rásqnó.?|| 
Centró autonon?,ista seguia^cerFaclo.’ 7 ':X 
■ Repuérda. que después, de los desastreaco-» 
d^uiales, gobiernan, > ]os. í̂nisOlOoJ^ombr0s,' y|
.9?.timá, qoo yá; es hpr3,.d¡̂  •:O á^^-íf^ ;0̂^
 ̂ZEpi^ 'doj.. Estadcá,,;,..t̂  ̂ : ;
Nosotros .somos niás patrioteí!::qfidJL^ 
ñolistas, pero no' sabemos a dónde llegaré-i 
mos. ■ ....... . ■ ■' t- * : "V'- ■
V;: í̂ i® pcu.ríir-BÍ iaa:paéio-
hes continúan.,-. h--y  : - ■ :/-í :,
■*■. iVp conralpo , l̂’IJobÍ6rno. paracq.ne: evite 
, n pA inop^,pa ti bilidad d©: raz'isí; q<t.6. esiatei; ;
' Dolo contrario habrá que recordár la írSeé ' 
de Felipe IV a Sor María Agreda: ?
-«.Lás cosas dé<0atal'ufíá" \©íht.á̂  ̂ rrta-Vque; 
^ l o  hay q/víemonfiár bn: i©3' milagros éé -̂lá 
íDivireírPfovid.eñcia.K -j 'í ^
. An.drhdo insiste.eh.q.qe solo se,invitó a h>á 
representantes de Oataluña y la-i Vasoori'ga-: 
das, olvidando a los de Castilla. í
Bernal-continála. explanando-interpela-- 
ción í pron uncí̂  " do breveî  palabras. y 
Pq̂ raga j en ca rece la necesidad de comple-' 
tar la supresión do los consumos. ;
Marpaco requiero ,cú,ná solnciójn ¡totaj dej 
asunto, armónizá̂ ndqse la yi^a económica- de 
ios Ayuntamién̂ tos bonrialdéí Estad©. .
siciÓriinciden tal q ue expresa la.iniciativa de 
upa minoría déla oániara, y que el Gobierno 
áoo "̂. áímpñtíá,' eEtándo ,' diftpñeé̂  ̂ a 
ábóVdár él pvaúleina, en tiempo, opprtpné, ;
Marracó d-co, que ~en la Comisión respeotú- 
í̂ eseritará-Ú?*©! eriniiendas. neceisarías;* para 
llegara’ pna spliufión-en ;l(k  próximos preiT 
áapufestdá; ' ^ ^ - ^ - " ' ' ^  
Intervienen i-os señores Gascón y Marín y 
Jíoû inés.;-; :■■ di |
Este último pide que se' imprimá lá-propo’- 
siCiÓñ para qüe lá cOndzóan todos los dipn- 
tados. - > :
" én é'óñsfderációíffy 1̂̂^
paso a la Ubmíbi6n -dé prelkif iiéatos. í
SiiñS itil áe B a reS on a
Bahola continúa sn interpelación sobjf®d(|s 
Barcelona í
x'ra fea do lá Liga patiíótiaf. y de lá .polvcía 
b arcélon esa, que amparaba a-1 os : grupos d® 
a primera como ri fû rtm guárdips'dééorp'̂ s
Gimeno le contesta.
pie© que el -s.efior Rabfilí»'* PP h  ̂ venídc  ̂
' a disentir ni a argumentar, u ; - .
Ho¿ venido a luchar. . , : [
Ror eso reviste sus .[palabras' do*agrios tc-é 
.nos y crudezas.  ̂ ;V . y 
, Ptu‘o a ello diré q,ue la oostn.mbre orea eí| 
hábito .jr nosotros c-stamos ya mu-y’acQstum- 
brados aqu.© jos catalanes»eean átnigps muy 
ariscos y atribuyen nuestra actitud a debi- 
^ M^d, ,gjí_pdQ Jp. q.uq queremoapS; abrir los 
brazos a una solución de concorfija.
Por egOfconBervamps 'Sdbre vosotros una 
superioridad moral a lo que no renünciare- 
mos nunca, pÓ^qd© kiserenidad pondrá la 
razón de nfuestra parte;'-V .  ̂ ^
' Ehejórcito—añade-mstá obligado a tener 
UBá, serena firmeza.. ’
El amor á la patria os más sustañoial en 
el ©jéréito y en él se ha inspirado, obligado 
por lá necesidad, no requerido por las Voces
Los eatalanistas: protestan, 'Jos liberales 
apoyan al ministro y en la cámara se prqdu-
ceun-g^.¡^cán44®»-:. - - .-.s -'h - :■ '■
Villanueva agita repetidas yeoes la cana- 
,p a n illa ."■ ‘í ¡ 'í'
' Giirieno, cuando cosa el escándalo, BÍgue 
; hablando. .v
El Qentro Autonomista de los Dapepdien- 
t©% era el foco de los disturbios, y una prue­
ba de ello.es que cesaron cuando fué cerrado.
, . Hpy,~idirina,.Gxmeno--Tdisfr Barcelona 
de abaoluta tranquilidad. .
-¿por qué seha cerrado el den tro? Nadie lo 
. j^bía pedido. Fué consecuenoia, única de las j  
 ̂iriyeatlgaoiones mías. -
1 .̂La solu ción sobro el problema catalán— 
éagréga Gimeno—es urgente e inaplp-záble.
^ElGobierno que piensa esto y lo dice,no 
<fpuedstser aoq§ado,. por 6S-9̂ rií-*̂ ñién tos, .. 
r̂ Quiso el Gobierno al suspender la8 ,^araa- 
tlás éQhstitúcióñáléa en Bárcélona, dav fa im- 
í^|sión de que quería evitar k s perturba- 
, oiqnes que preparábanlos sindicalistas.
2 JEra preciso terminar con la pasión de Jos 
iÚ© ponían el .nombre de la patria, en sus 
labios para perturbar, y de loa que cantaban 
íEls Segadora», que recuerda una fecha de 
nu,estra Historia; que 'vosotros debíais 'bo-* 
rrar para bien vuestro y bien de nosotros.
, -Hacéis vuestra propaganda' hablando de 
riná pretendida superioridad vuestra.
V  yo pregunto: ^
¿Por qué habíais de que sois los regenera­
dores de España? ¿Por qué habíais de esa 
nación que pensáis regenerar?
No os cansáis de abominar de nuestros po- 
Mtioos y de hablar de la superioridad del 
1 pueblo catalán.
' ' Pero lo más lamentable de todo es que en 
. ese surco que abrís con vuestras tendencias 
habéis depositado dañosa planta: que es la 
negativa.
¿Por qué no eobáís el pécho fuera, señores 
representantes de Cataluña y mediánte 
vuestra autoridad no tratáis de secar esa 
planta cón el fu«go d© vuestr© patriotismo?
(Grandes aplausos en diferentes lados -d© 
la Gáíiiara. El coride do Romanones y otros 
diputados felicitan al orador).
Entrase en el orden del día.'
Pstiñiási da Burell
Bu rell goliclta que se lea un artícuio del 
Reglamento para hacer varias preguntas en 
. el orden d© la disensión , 
i El Presidente declara qué se abrirá deba­
te soLre la totalidad del diotamou relativo a 
4 a autonomía y luego sobredada una de sus 
- Bases, para que, se- puedan presentar orimien- 
das, , ,
:: EareB ora© que debe aceptarse, el debate
sobre ©1 Estatuto catalán, r •
; El señor.Ventosaj^rotesta de. que. _.s© trate 
' de buscar recursos dilatorios al problema.
Pregunta cómo va a resolverse la' simnl- 
-taneidad del.debate d© los presupuestos, y lá 
autonomía. . - . , .
, Romanones: La cosa es soncillísim»,.
Ayer se discutieron íos pí;esupuestes- y 
hoy ir. autonomía, , , > ;
Ventosa: Ssa^sonhíibílidadeg. de sU'.seiío-
ría. . ; , ; , , í
, ; ijcmanones (d-ísgusta.do),-Éso dé la» ha»: 
bilidades me pone ya dé mal humor.
Ventosa-TeiteñA So pregunte Ap epmo han 
de sífeivxltáTiearse los pVe^üj^éá^ y  la au- 
tonorfii'i. B ■ '
' Románóñefc’: Teñgo lá-ébli|’Hóión ■ legal de 
''áptebár los'phéáüpueS y lá moral de apro­
bar la áutonomíá, ■ ■'
' yéntófeá rectificá,insistiendo en su desoon- 
fiañzá.
■ ''Rdma'ñéuoííX No--térga cuidado el señor 
'VéÉtmsL. Cada obra tiene hora.
"Wntoéá: Sí, pero aquí se va a discutir poy 
triediás'horas.
Observaciones de Castrpvido
; '  efasirovidp hace ver a la Cámai*a qué se 
y »á  dar una nuevá constitución al Esíadó
Romanones dice que el .asuntomo está so* . 
bre la mesa.
L îjlianueya ©frece dar a la discusión toda 
la amplitud posible.,
El discurso de Sala
’’ Se concedo la palabra al señor Alcalá Za­
mora, pero éste, como presidente de la Comi­
sión, se la cede al señor Sala.?
El diputado monárquico catalán explica 
por qué se ha visto obligado a formular ©í 
voto particular,
f Añade que ©omprende perfectamente su 
situación al iniciar un debate del que depen­
de el porvenir de sus amadas Cataluña y Es­
paña.
Dice que tiene la esperanza de que Dios 
ayudará a los hombres de buena voluntad.
Aboga porque haya siempre el mejor amor 
y armonía en todas las regiones y todos los 
hombres que habitan esta querida patria.
Agrega que está soñando como represen­
tante de Oátaljiña con buscar una solución 
autonómica en que so compenetren todas lás 
tendencias y deSpuoS n̂©Ú0 señalada en la 
Historia.
Nos separa—dice—algo fun(!aMe¿j^l en 
los procedimientos, por que yo entiendo qüé 
esa solución no tiene otro cauce que la Cons­
titución.
Yo oreo que reformas de esta naturaleza 
han de tener sus bases en la voluntad 
del j)ueblo representado por sus Ayunta­
mientos autonómicos e independientes.
, , Por eso he formulado este voto particular, 
por que represento el criterio de todo un dis­
trito, cuya representación ostento, hace onop
legislaturas, o sean 25 años.
El orador invita a las minorías a que ex­
pongan su opinión,
Rechaza la cooperación do los representari- 
tes-,catalanes para discutir serenamente el 
proyecto de autonomía.
Estima que seria peligroso disolver Jas 
Cortes sin que el problema se resuelva de uu 
modo u otro, -
Dice el conde de Romanones <jue mien­
tras él ocupe el Poder, no se diaolverán sin 
aprobar la autonomía.
Aléala Zamora; Estamos dispuestos a dls* 
cutir sin equivooos.
Invita a Sala a que se 'reintegro a la Co- 
ímisíón, rogándolo que retire el voto particur 
Jar. .
Sala accede a esto.
Marcelino Domingo expresa que los repu­
blicanos se inhiben del proyecto presentado 
por el Gobierno, que no responde a la oon- 
, vicción de éste, sino a la excitación reinante 
en Cataluña;
Agrega que con ése proyecto, lejos de re­
solverse el oonfii oto, se agrava.
Si tuViérai —  dice “  inteneiones de so­
lucionarlo, hubierais aceptado la discusión 
del Estatuto de la Mancomunidad, que con­
tiene las aspiraciones de Cataluña.
Esto lo hubiéramos discutido.
Los presupuestos—agrega—dicen loque 
será la España de mañana.
Se siguen los procedimientos de siempre, 
burlando nuestro interés.
. Después, dirigiéndose a las derechas cata*, 
lanas, diceqn© sin haber más opinión que 1 a 
de esté parlamento, so puede decir que'no 
habrá más remedio que - separar a Oaiula de; 
Españ-a.
tlLas opiniones fuera dél Parlamento son 
distintas.
Yo os pregunto p^ra coñelnir: ¿Si nosotros 
03 aconxpañáramos a conseguir la autonomía 
nos acompañareis Vosotros a lograr la Répú- 
qlica?
(Grandes rumores).
Romanones:-Téñigo que comenzar lamen­
tando la.falta .de lógica de las palabras de 
su señoría.
El Gobierno -añade —no podrá discutir el 
Estal'üto catalán, considerándolo intángible.
Discutiremos ©1 proyecto ’ dél Gobierno y 
si-S.t S. no 1© discute,■allá Vosotros.
Me parece que busoaisi en el Esfcafcu ta la 
poíaboraoiómdé Ja fuerza para lograr vues- 
.trOS fines.;.' .V» ;
Ébs©ñ©t NQugués cree que no se discutirá 
el Estatuto, apegar de'la'raariifestáoión he­
cha por el Gobierno.
■ Afirma, que ea falso que la Mancomunidad 
presionará a loa Ay untamienitos,».’ -
Nosotros—̂ dioe-^nos abstendrémes do dis­
cutir:, eXproyeoJo do I Gobierno.
, Remipa.diñieadb que Ja- separación ..espi­
ritual de Gataluña y E«paña traerá dias tris­
tes para nuestra nación.
El señor Sala, ©n nombre de la Comisión 
le contesta brevomeñte.
El señoisGáiribédioe.qúéla 'prétensión de 
■ios regionalistas tiende a eoluolonarla cues* 
tión denteQídebdebate. ■ '
Gréiiito aprobada
Se ápruébá el diobámeri da lá Comisión de 
Jiresupuestos sobré él suplemento de o'rédi- 
tó jé  í69‘d22'pasotas para e j m.inisterio de 
iR-GobernácrÓp con dept.ino, a los cuerpos dé 
áegurídad y Vigilancia do Majrid y Barco'
ga, censurando especialmente aí goberna­
dor. ■- ■: . • 5,,
Dijorpn que no era bastante que el Gobier­
no lo hubiera discutido sino que érá preciso 
que fuera destituido inmediatamente.
Después do háblar algunas mujer©© hizo 
uso de la palabra Egooheaga, representante 
de la Agrupación socialista.
Su discurso faé violentísimo, teniendo el 
delegado 4© Ja autorjclad que llanrarle al 
ordenvarias-yecea.
Dijo, entre otrás cosas, que Ja huelga ha- 
'bia sido una maniobra tramada por la Unión 
Comercial, dé ácuérdo con el gobernador, pa­
ra tratar de asfixiar a las nacientes organi­
zaciones obreras.
Añadió que a los huelgu'^stas traidores se 
les debía picar la cabeza con una navaja de 
Albacefe.
Manifestó que debía pedirse Ja sindicación 
de obreros y soldados para hacor frente al 
enémigo común y combatir a la ófioialidad.
Al llamarle la atención el delegado guber­
nativo, recordó que un delegado declaró una 
véz ilegal una reunión por que tenía que 
asistir a una cita amoresa, en uñ baile, don­
de le pagaban todas las noches la cena y 3 
^pesetas.
q^ambie  ̂ censuró duramente al. goberna­
dor civil,
Fué muyaplaudidd.
 ̂ ETseñor Barriobero habló ón último lugar, 
proriunoianáo un discurso gris.
Recabó la adhesión de todos para pedir un 
indulto amplio y ía Jiberta.dd© lo© i>resos 
del ;«peiayo».
El mitin terminó sin idoid^uteA
Las, autoridades habían adoptado prscaa- 
ciones abrumadoras, que poí lorturia íttP+on 
innecesarias.
En ía calle de la Universidad y en otras 
próximas al cine, hábía 100 guardias civi- 
J©g.
i .
ílídP í S I  I l i t s
de, la calle; sino por úna voz interna qúo le 
reouerda a la patria.
• (Muy bien).
Los relatos que ha hecho el señor Rahola 
no son: oiertos.
Dos oficiales dej ejército han sido insultad- 
dos y un teniente coronel injuriado el día de 
Ja muerte de» úna señora en la calle.
El soldado fúó agredido y los centinelas 
insúltados eii las puertas de los cuarteles.
Eátos hechos que yo refiero son rigorosisi- 
mameiifie éxactós y ios conoce muy bien ©I 
señor Rahola, que en su discurso no quiso 
ceñirse ala verdad;'
Añade que estas Cortes no pueden relbr- 
*thár ja  Constipación;
' ’ r6fi)rmamos el articulo 11 de la
i 'Coñbtit'úOión—dice—so quejarán en el Exr 
';trátijérOi '' " ;
‘ -Hablh' de la netíesidad dé ir ala libertad 
4eenltos. ;
; ¿ ’-Románonés COnteSta aí señor Oastrovido, 
diciendo que el Extranjero nd se queja d© 
nada, ni se mete en-si debe conceder o no ̂ u© 
se Jñódiñ'qire la Constitución.
Cástrovidó díee du© ©so es lo único* sub­
versivo que podía üácer. )
,;4fi|’nia„que Jo? calaUniatas recliazáií' el 
j, Jjípjscto^ éú oámbio areau quo su E'?tafiat'o
es itná'óbrehoriüOSa, .
Tcrniiua proguntandori estas Oo?té** O©- 
drán re formar el ártíoulo l l  4e la Qon§t|tú-
:'OÍÓí»J ' : i
lona.
Saguidaménte,Se levantó la sesión.
Mitin sojJÍafíi^f
^évilla.—En el local del ¡ ¡oin e. España se 
celebró, a la's tras, déla tarde, el anunciado 
mitin organizado por la Federación regional 
da Sociedades obreras;
En él salón, que os descubierto, so apiña­
ron unas 3.000 obreros, .
En las calles afluentes quedó. ,el público 
que no cábí«! ©n ©1 local,
El es©0nario aparecía complotam^nte ocu­
pado.
Hicieron uso de la palabra ios represcji- 
tantes de diversas sociedades , o.brerag huei- 
guistas y los detenidos ers la Gasa dól p!-:.v-- 
blo, siendn ovacionados .-•on ^rtiusiasino.
Tridos J^. modére?: protestaron contra la 
conducta de las autoridadfa.dara pte.la hael-
/
' ' ’ • 0 liñc|tia' '
Londres.—Telegrafían de Soútil Sild;rque 
la corbéte «Pánath» ’chorió ooú una mina, a 
veinte millas a Jo largo del Tyne.
Al citado puerto llegaron varias chalupas 
conduciendo a los cuarenta hombres que
componían la trípúlación.
J ,á  Mítíeinza
'Londres,-Dioen Melbourae que sn el 
Estado dé Victoria (AuSt;:>-Há) so han regm 
trado 839, o^os de influenza/ seguidos de 
treinta falleotmientos.
Las reuniones en los lugares del oUx., J 
permiten a condición de que los asistentes 
lleven caretas contra la epidemia.
Lsnine
Stockolmo.—La prensa finlandesa confir­
ma que Lenine está decidido a aceptar la en­
trevista en la isla del Principe, propuesta 
por la Entente, si bien sostiene que sus mi­
ras respecto a dicho acto, no implican adhe* 
sión a los proyectos de Wilson, en orden a la 
Liga de, las naciones,
Rdfarendíim
LuxemburgO.—El proyecto re ley organi­
zando el «réfsrepmim» para el sostenimien­
to de la monarquía o la adopción de la repú­
blica celé brárúsé
Sa permitirá quC tomen parte todas las 
personas de aaíbos sexOí> hayan oamp i
do veinte y uu años. -bur-
E1 partioüláí: de la áñexióü de Lu¿ñu.. 
go a Ffánciá.o Bélgica sé há descartado po? 
el Consejo áa Estado.
Los gérmsnss cié la grippa
Londres.—"Los oficíales, módicos, did riór- 
cito inglés qu3 prestaran servicios on Fran­
cia, han doscabierto 1©3 .gérmenes de la 
«grippe»*
El primer i a forme d©l desoabrimíento, re­
dactado por el médiep ,de: Bradfocd, oapjtán 
Brastíor, y otro llam-ajo W il?on: aparcee pu­
blicado en una revista .profesional fiígipsa.
. Huyendo de. la infección so estabLaió el 
aislamiento, identificándose cada caso. ,;
Se comprobó el virus en la célula ;gIob.u- 
lar, haciéndolo pasar a travé.s ¿e uno? filtn* 
tos.,.
Los médioos atribuyen gran imporianoia 
■al, áe,«.ubrirKÍento,
£1 OobiernQ̂
Berra,—rComunicrin de Br'riíü que el Go­
bierno ha llegado a Weimár, BÍo inoiá-cnte?.- 
Graesc que los comisarios populares pon--' 
■dráa sus carterasá disposición- de lá Asam­
blea C.sutral y q.úe Sé nombbirá Góbierúo 
entro loa máyoritarios. ' ' ;
Escrito
BerlíuT-Gomunícau de.Nauen que el Con­
sejo Central de toáos los Consejos de obre* 
ros. y Eoldad.os , alemanes ha dirigido a. la ' 
Asamblea Nacional un escrito, an que.sé.xjpo- 
ñunoian por Alemania- tmiñoada, anulando 
ja tendencia separatistsí' ~ ^
La futura constitución .deja A.sámb.lsal̂ Ta- 
cirinal Alemana so inaugurará esta tatde, 
siendo presidente ©1 decano dol partido so- 
oial-demócrata, Frannkuoh. .
So prehentaráu diversos proyectos, entre 
ellos uno concediendo im crédito provisio­
nal al Gobierno. ; ■ ri
Dlficüllades
Londres—La desmovilización tropieza con 
I grandes diíio altad os.
Los licenciados no son absórvióos cón ra’ 
pidez en los empleos civiles de indiiatria y 
comercio.
La-última semana fueron desmovilizados 
253.000 hombro.c. ' ' ^
Petiülóii
París—Nicolás Novovitcb, director de «E 
Correo», de Petrogradó, ha dirigido al «F í­
garo» un clé-spocho, riíclnido on StockoLr.Oj 
pidiendo, en nombro de i.lusia, un sitió ©u lá 
Couforencia déla Faz, al objeto de reclamar 
'que Europa InterYer̂ ire -o-t 'n Ice
1-1 i iL
• .Freiiíí; ús'iico.
.París,—Jlahlauclo del bloqueo deU ;
■úri'
' T. '■ ■' ''"'' "" ■' '
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encías occidentales de Euifejft, declaró Ba­
landra que Francia e Italia formarán un 
frente único contra la revancha del enomi,?o 
vencido, cuya población se acrecentará con 
el tiempo, renaciendo sus fuerzas militares y 
epopómicas.
Notas de sociedad
Eti el tren de las doce y treinta y cinco, 
líiarbhó ayer a Madrid, don José Lagarde.
ASantindeir, clon Jo-iquín Cabo Párz, su 
esposa) so hijo don Joaquín y su bella hija 
Clori.
A Valencia, don Edmundo Renant,
A Aigeciras, don Fiancisoo Lenms Gimé* 
.nez . -
A Córdoba, dofi Juan Parrilla Ruiz, con su
esposa.
^ A  Tcba íiié el teniente coronel do la guar- 
día civil, don Rafael Rornal.
A Granada y otras capitale.s marcharon 
don Fernando Ruffüdo Tinrón y su bolla es* 
posa doña Aruianda l)í;>z Murciano,'
En el de las dos y quince regresó de Bur­
gos, donde ha p-írtnanecido una temporada 
oóii BU distinguida faiiilia, don Hipólito 
Díaz,
Do Madrid, el ingeniero dnr Francisco 
Fcheoopar y el oomercÍHute de Meülla don 
Isaac Berranocii.
De Grat ada, don Ventura Arjona Romero, 
cpivsu bella hija Guadeiupe,
De Algeciras, don Félix Miranda Solís. 
De Teba, el distiugqídc joven don José 
Durán Roñal ver y su hermana Amparo,
Del Chorro, los señores 0 ‘Danneir(don 
Leopoldo),
* *
Con su íntimo, don José María Benjümea, 
y en la finca de é>te, enclavada en érltérmi­
no do Pnebla de Cszalla, se encuentra desde 
hace varios días,realizando excursiones cine- 
gótioafi, nuestro estimado amigo el diftin*
gnidojoven don Jos¿ Alyarfz Gómez.
*e *
Ba grave enfermoda que viene padecien­
do nuestro distinguido amigo don LuisMu- 
tloz R.ooa,entró ayer en un periodo de franca 
y notable mejoría. '
* *
Ha dado a luz con toda felicidad una her­
mosa y robusta niña, doña Rafaela Zorrilla, 
esposa de nuestro apreciable amigo don Ma­
nuel Mesa Vilchez, antiguo omploado de esta 
Sucursal del Banco Hispano Am.fTlcano.
* *
El próximo Domingo habrá otro «'Five o 
dock tea>*, en el Girculo Malagueño.
L!! distinguida señora madre de nuestro 
amigo y coiroiigionario don LuL Cano Váz­
quez, 80 encuentra ligeromer.to enferma.
DotfCámosIe un pronto restableuiieiito.
¥* ai
Fn la parroquia de San Juan se celebró 
ayer tarde, a las cuatro y media, la boda de 
la bdiisima señorita María Illán Segura y 
el oficial del regimiento de Borbón, don Jo­
sé Vargas Jiménez.
Apadrinaron k  unión la señora doña Oa-: 
ridad Jlraénoz, viuda de Vargas, mndre del 
contrayente y don Jesé Illán, ¡jadre de la 
novia.
Como teitigos ¡xsistícron los señores don 
José de Toledo, don Lino Torrij.i, el expre-- 
eidente del ‘denudo don Amos Huí vador, don 
Gregorio iMaestre, don Luis-Codoriiior y don 
Fernando Fornámlea R i miro.
Lo novia, que estaba exhuberanty de be-
Ib zu, ve.siía iujom'siino traje hlanco adorna­
do deítíií.'jimo.s encujefí y las. simbólicas 11o- 
re.s de azahar.
Li novio vestía miitorme de gala,
I reséñelo la ceremouia una numerosa y f»6- 
lecca concurrencia. )
Los dosppBado,'-', a jo s . que de.seamos toda 
clase de-felicidades, marcharon a una finca 
dé campo, 8Í tu ada en el camino de Ar.tcque- 
í*íi,donde pagarán la luna de rhiel y en tren 
partirán páre ^íadrid y otrá..g c-.ípítales.
C á m i r á í  d é  ^ ó m l r c i o
liExtraoto de la sésidUA
Anteayer se constituyó en 'sesión-ordinaria 
la Cámara ólioial de Comercio, í  jadustrJa y 
Navegación de é8ta ciadadjhajolapi‘^ d e a ' 
cia áel señor Alvaret Net. -i
Aprobada elhcta de la antériofFí®‘pa8Ó ^ 
les asuntos siguientes; ■ ’ • . - ^
- m^'f.playas de la Faroiá.—'Acot-
.dóse íp formar favorablemente ..el proyecto 
‘eréación dé tm Vfirácléro para cmbárbadlon^ 
menores en las playas déla Farola, ral van (Ib 
,k porspectivá de qu e tales terrenos pú<líerí^' 
ser algún día necesarios, ya para aihplíaoiÓn 
del puerto ya para la creación, dé la zoqa 
neutral que tiene estudiada la Gámatá, l 
Ceftijícados de noto7dd‘̂ 2)etahíltddd.~ 
fon concedidos los cÓ ĵiiióados de notoria- 
rospetabilidHd,soHciüá^óe jiof laS casas'Frelí- 
' Oisch. M.u'íó T-irruella y Francisco Tólê d̂ánp,
’ . Fof'jmrtaeión de qeeite — ÁcordóPé siiniarse.'a 
‘los acuerdos de la Asámblqa de ScVilhi sobfe 
éxu.ortaOión de aceite, cónskteiit.éé en‘ k  sü-
Viernes 7 de Febrero deJ9j9
Cwopifóía anónima espaftoSa de Segaros Marifimos, de Transportes y
Poittlóirí^^Jal: Calle dé Priiiî  5,; lfladríd.-lírector Córente: Don Alberto füarsden
Pst^ Cóhinañta tiene coljstituidQ en la/Caja General de Depósitos, ^ r a  ga­
rantía dé sifs asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
Máximo * ley.
' Sucursal en Málaga: ■ ,
C ^ é  de Santa Marca, núm. 21.-Teléfono, núm. 329 
DIRECTOR: D: Lupio MARTÍN,  r
restringida, no lo está erí Bélgiéá. Bélj|iéh es f  
hoy lo''qúé ée llama en térraiños dé tempe­
rancia y abstenencia nn «país secó*; hobélíé 
porque no tiene qué beber. Antés’de ÑL̂ guB-
, .jr 1 ■! . I . 1 -'.tft*' . ? i- ♦ riíF, ayui I4<tii uw V luua 0111 buoprosiori de las trabas biirocr^ticris actúale®, i- . .
airnlactón del derecho sobre exportación y  \ ««
ra» g rtían de vinos tintos y blaíitíÓs*'tíl có- 
méroío belga Francia y Alemaníá. OBÜ ámbas 
. . .  • , ■ «A f ñaciones no puede cortar ahó'fa.‘“ He álLup
creamón deán gravámen rk 1 a o 20 | prodnoMi'é, tidteel,
desaprov'óchar, bien acaparáidíoló ií'ífecta- 
líiente, bien por raedlo do impóftadóFéé'bri- 
tánicos que reexporten allí el vi'nó qft|‘ éh 
gil país no tiene hoy entrada por restfioóio- 
nes del Gobierno en Londres en la itttporti*
cvqvo producto de troce a dieciochó mlííónes 
do Pesetas habría de aplicarse a la creación 
y sostenimiento de tablas reguladoras que 
hagan efectiva cerca d'í las clases’ mod Stas I 
la tésa del ac-̂ ite.
ecríime, ,olra tam ¿el deéem-.^ AfróU - , eión genn-aj do prodnotos.. 
roas» las gort.ooos 60 creo  para lograr qup „  ! , « ,  púMiMpire o«íoffil5 .hW
I a,kílntíKWÍlH.. 'adquirir azúcar a precio que permita vender- |
la ai menudeo al precio de tasa; cosa impósí- 
blé ahora por tenerla que cÓTÍipf.ar a pieciog 
supériore.8. '■
Júl puerto de Málágá y la .euiiĝ 'aelún.-̂
Agradecióse la categórica afirmación recibi­
da del señor ministro d'e Fomento sobro él 
manterainiento de la habilitación d 1 piiexto 
de Málaga para el embarque do emigrantes 
y se acordó gestionar del señor Gobernador
civil el restablecimiento.de la emigración; j  
detenida por causas de salud pública, en e^ - 1 
tación del riesgo de que supriman la escalá | 
de Málaga los buques qué transportan emi  ̂ | 
gra n tes.
¿hicursal del Banco 
la ejecución del proyecto que, según noticias | 
oficiosas existen,para mejorarla parte matet í 
rial del servicio al público en la Sucursal | 
del Banco de España.
La moneda defectuosa:—Asimismo se acor̂ f 
dó realizar nup-vas gestiones para que el Te­
soro recoja la moneda defectuosa o taladrada 
qué tantas molestias ocasiona al comercio;
El voto corporativo.— qqu una 
pro.xiuesta recibida dé la Cámara de la Pro­
piedad,se acordó informar ante el Parlamen- í 
to sobre el voto corporativ'o, tan livnnt 
abra el plazo para hacerlo.
Sociedad de Aacicnes—Agradeciendo
Agrupación Sociallétl
Sé convoca, por lá p’-éseute, a todos los afi­
liados a esta Agrupación, a lareunión gene­
ral, que se celebrará hoy Viernes, a las 8 7' 
[ media de su ntoh'*, en nuestro domicilio só- 
f ̂  cial Tomás de Cózár 12 (Centro Obrero). 
Además dé la orden dél díá, el Comité da- 
rá cuenta de asuntos tramitados en el més dé 
Enero a la fecha,
I So ruega concurran con puntualidad a la 
. , . ? reunión,—Por el Comité; el presidente
A-Cordose gestionaf | cisco GiZ.—El Secretario, Frcíncíscu MííífOííf,
C o m i s i ó n  p r o v i n G Í a l
Presidida porel señór Rivera Valentín y 
con asistencia do los vocales que la integran; 
so reunió ayer esté organismo.
Leída el acta dé k  anterior, és • aprobada»
Queda sobre la mesk, a petición dél séñof 
Gómez Olalla, el informe sobre requerimien­
to de inhibición al Juzgado instructor de To- 
rróx, para que dejo de conocer el juicio sobré
p.on„o Sé. I reclamación de doii Miguel Herrera Vázquez
f contra el contratista de la Carretera de To
• j  n • , T, , I rreladeada  ̂a Canillas de Albaida.uatnara de Oomerc-ie de Barcelona su adhe- i
sión a la iniciativa de la Cámara de Málaga |
sobré incorporación de nnestra patria a la: |
Liga G Sociedad de Naciones, se acordó su- |
mar,sé á su proposición de pedir en la Cbmi-
siüíi que el Gobierno ha creado para estudiar 
el asu nto, un puesto para.las Cámaras de Co­
mercio, Industria y Navegación.
LTangueo de las cartas—Acordóse renovar 
las gestiones para el aumento hasta veinte 
gramos en el pnsa do las cartas ñanqneadab 
eonO.jrí,
Monumento en las Tslas Cka—Alabando la 
id
Se acuerdan de conformidad, los infofmeé 
sobre distribución dé fondos para el mes dé 
Febrero actual; sobre las cueñtas de Jos gás- 
I tos eíéotuádos en la Cárcel de Audiencia 7 
I Correccional de Velez-Málaga, durante los 
I meses de Agosto, Septiembre y Octubre úl- 
f timos y de los socorros facilitados pór lo3 
I Ayuntamientos de Marbella y .Archidona a 
i presos durante los trimestres S.'^y 4.̂ . dé
I 1018.
I Es despachado de coivformldad el irífgrnié 
f sobre denominación de ánxiliarts a IqS'em­
pleados qno figuraban en nómina como e«*
AUDIENCIA
Leslonos itiiituas
La noche del 29"de. Octubre de 1D17 , por 
efecto del vino ingerido cuesfionarou en 
Aróhidona, Rafael Lara Cuesta, y Antonio 
.RiV'̂  8 Galiauo, hasta acometerse, mut.oamen? 
te con armas blancas.
Ambos resultaron lesionados, curando a 
los 23 diag de asistencia médica,
■ El fiscal interesó para los procesados dos 
meses y un día de arresto mayor.
Los defensores señores Jiménez Souvirón 
y González Martín, mostraron su conformi­
dad con las conclusiones del. íisc,al, quedan­
do el juicio concluso para sentencia.
 ̂Los demás juicios señalados para ayer fue- 





 ̂ Sección sesuoda
Melilla. — Estafa. — Procesado, Mariano 
Oerdán Sancho.—Abogado, señor Fernández 
Ruano.—Procurador, señor Bravo.
idea, acordóse lamentar que el Presupiristo.1,, 1., . . , . f cnbientos, por haber desaparecido.'.eiri.ka
Utí la (kámara impida contribinr a la creación J i I * - i tia  J i ̂ : I: plan ti 11 as esta categoría, y sobre salida, del
dej pruyeotado mon uní en toen las Islas Cíes í L • • j i f■ i ní,,.,. 5̂  iv. . ® í Manicomio de la alienada Dorotea González611 tiOnoi de ros marinos meroántes espafio-'
1 a victimas de la gu.errasubinsrina. z- ’
La venta d<d cáñamo.—De acuérdo c‘on la 
Gánia.ra.de Orih uela, se acordó pedir fiioilida* 
dea para la venta del cáñamo de coseoba na­
ción al.
Legislación obrera, -Acordóse su márse a las 
peticiones de la Unión Oomeroial de Sevilla
López. ■ :‘ i ■ •
So concede la gratificación que soliotíta él 
practicante, don José Alvarez Muñiz,ctl re-, 
compensa xior los servicios que viene pres­
tando en k  Cotuisióü M-î ta de Reéiútá- 
mixta. ' • ' . VU'; ■ :
Lo 1 inlbrmei sobre adopción de loü-njfiOs 
Luis Mariafld Seda
Ayer á ks diez de la mañana, s?, verificó 
en k  Oatédrul, la boda de la bella señorita 
Armanda D/az Murciano y el e.8tiraado joven 
don Fernando Rnsado Serón,
Apadrinaron la unión k  señora doña Ma­
ría Rosado de Antón, hermana del novio, y 
don itdnardo Díaz Murciano, hermano de la 
novia.
 ̂̂  Como testigos asistieron los señores doq 
Teodoro Gróss Pries, don Arturo Díaz Ga­
yen, don Plácido Gómez de Cádiz, don Fer­
nando Rosailp L ‘’ón, don Francisco Nevot 
y  don Proilán Antón.
 ̂Por reciente luto, el actp tuvo carácter xa- 
tímo.
Los nuevos esposos, a los que deñeamoa to- 
4o género de venturas y íalioidades, mar­
charon en el tren de las 12 y 35 para Grana­
da y Madrid,
.obre l6*isl,dól, obrara, r«,poua.u .1 í
qrikuo mantemdo oonrtar,temonte"),or y de 1. «ñ a  C^men G,*e4o
Cámara de lMál.ga sobro sífialamieoto y sobre ingreso en el Mamso*t)-pro
jornada máxima, salario mínimo, reglamen- |
>|! :!c
La’ feoepción celebrad.a ayef tarde Ou la 
HOcieclad «Málaga Cjub̂ », resultó muy arli­
mada, asistiendo una numerosa concurren­
cia, que fuó obsequiada con un delicado te y
p.a8t:t8. •
CLU3 VELOGIPÉOICQ KifiLAGUEfiO
Con una aniiaación extraordinaria cele­
bró e.sta entidad su anunciadá excursión al 
cercano pueblo del Puerto de k  Torre.
 ̂Serían lag oriio y media da Ja mañana déi 
Domingo, cuando no grupo b.tstant8 nume­
roso de ciclistas partió con direcc:ión a dicho 
pueblo,'llegan do a él tres cuartas de hora 
d«spué.̂ .
L'-pri.mero que se peusóa k  .llegada fué 
en ei d', 8 •yUiio, haciéndose un consumo bas­
tante grande de y churros.
Después de dar varias vueltas por aque­
llos alreJedore-', se dirigieron los ciclistas a 
Málaga, lleg.indo a lasbnc<3 y media.
El tiempo algo l!uvio.so.
Tuvimos que lamantar rm percance y fu| 
la rotura del guía do la máquina dól .señor 
Montanary Dulmais.
Domingo D de Enero de 1910,
Excur.sión núm, 2: A Alhanrín el Grande,
Punto de reunión: Local social.
Hora de salida; A ks 7 y l[ ‘2do la mañana,
ilora do llegada; A ks 5 de la tarde.
Recorrido toUd; Cincuenta y ocho ktlóme* 
tros. "
El jefe de ruta, J.edcsHm X. de Knciso,
tación detallada del contrato de trabajo, se­
guros contra el paro, vejez, invalidez y 
muerte ded obrero, ampliación de la Ley de 
Cíisas baratas y garantías de los aouérdos dé 
huelga mediante votaciones secretas ipresi- 
didas por representantes de las Juhtas loca­
les o del Instituto de Reformas. ' i*
Movimiento de documentos,— Conóoióse eíi 
movimiento de documentos cursados por 
Secretaría durante ol mes próximo pasado 
que arroja lá cifra total de 622.
Oíros asiixiiíos. —Despacháronse otros mu­
chos asuntos de menor interés general, ou0s4 
tiones de trámite, participaciones, referen? 
cias e informes oomeroialts, levantándose la 
sesión, *■
Comercio de vinos ^
En k  Cámara se ha recibido la siguienté 
información, remitida por la Cámara dé Co? 
morcio española én Londres:
«El comercio de vinos há adquirido y está 
adquiriendo aun más gran importancia en iá 
Gran Bretaña.Un solo efato es suficiente pará 
defiioétrarlo: El vino era antes, ar tí culo de 
lujo .én Inglaterra; hoy es artículo de prime­
ra necesidad. ' •
No ha.0ñc.apado este, aspecto de la cuestión 
a la Cámara Eppáño-a dé'Comerció en Lon- 
I -dres-, que está heciende ri-oa,vigorosa oampa? 
I ña cerca de los importadores británicos pará 
I aclimatar en eáe país el vino de nuestras co? 
I sechas, y há conseguido ya interesar a la opi- 
I nión y al opmaroio en tal grado, que no pasa 
I día quino acudan a.dicha Cámara solicitan* 
I do el -íiotttbre de co-secheros qúe puedan ex- 
I portar los vinos que prodüc'én.
I La Cámara de Londres necesita dél atixí- 
I lio dé toda la industria vinícola española en 
I este asunto, porque el Gobierno británico 
I sólo consiente ahora la introducción de un 
I cincuenta por ciento de la cantidad de viap 
I español que se importaba en 1913, y esta es 
una cantidad'ridícuk, porque entonces ape­
nas se consumían uaestros caldos en la Gran 
Bretaña. El embajador de España en Lon­
dres, señor Merry del Val, ayuda eficazmente 
la acción de la Cámara referida, y  es justo 
hacer constar cuanto deben nuestros coseche­
ros a nuestro representante diplomático ^  
este particular.
Pero la cuestión ofrece otro aspecto, de 
verdadero interés para España. Si la impor­
tación de nuestros vinos en Inglaterra está
i
vincialdeios alienados Manuel Aragón'del 
Pino y María Ruiz Mill.án, s© »prueban.q,
A informe del arquitecto pasa un- éficio 
del señor Archivero pxmviahokí, sobré'iftlta 
de local para colocar en forma ordenádk los 
numerosos documentos qué regkméúiária- 
mente reoibé para su custodiad 
Se despachan de ooniormidad los inforrñeS 
sobre ingreso en la casa de Expósitos, sécción 
2.”’, d'e los niños Antonia y Rafiiél D|az 
Montes, y lO's de reclusión en el Manicomio 
de los alienados Carmen Castro Ortégá| Luán 
Durán Muñoz y Rafael Mediano Reyeéy '
, Son señalados los días de sesión en él pré­
sente mes, correspondiendo éstos al T̂ .S, 10, 
11,12,17,18,19,24,25 7 26.
;  H0 T 6 S
“Mundo Gráfico,,
Inserta el siguiente interesantísimo- su­
mario el número de esta popukr revista de. 
la semana actual;
Sesión de apertura do la Confejonoia dé iát 
Paz. Dibujo de Lucién Jonás, num í̂rOsos re­
tratos y magníficas fatografías de los salones 
del ministerio de Bktadp francés. El torero 
de la emoción vuelve a la brega en Alicante: 
tres curiosos retratos de Juan Bplmonte. C.á-; 
.̂oê ía regia eu la yeiitade la Rub.ia. Notas ¿4 
'arte teatral. El Congreso nacional Je sani­
dad civil. Un tren>. despeñ^O -en - León,; 
Apuntes varios de provincias. .Los éxitos 
teatiales. Asuntos varios de áotualida-di No? 
tas gráficas de Madrid.
Contiene además una selecta colaboración 
literaria que firman Antonio Zpzaya, Ed­
mundo González Blanco, Antonio Andión, 
Francisco Vera, Emilio Carrero, - Eugenio 
Niel, Juan Pérez Zúñiga, A. Reader. A. R> 
Bonnat y Gloria de la Prada.
Se halla a 30 céntimos en librerías, kios­
cos y pue.stos.
ISS TR llC aóN  PflBüCA ¡
Los museos locales y nacionales serán ab­
solutamente gratuitos, j»-en ellos se darán 
también cursillos y conferencias de inicia­
ción .por "personas competentes. Espeoia| 
atención debeif. pi’cstarse a lo  ̂ museos dé 
artes industriales, comerciales, etc., que de? 
bmáñ ponerse en conexión con la vida local; 
(De la.Escuelii Nueva). .
Hd sido destinado un sereno a tener cuida­
do én la-puerta de lá Escuela Graduada dé 
Capuchinos durantédás olases nocturnas. ’
Ya que e'fi nñmeros anté'rioroíi dirigimos 
censuras por él'aba'ndóno en que so tiene las 
escuelas naoioiíales, 'hOy aproveOhatnos la 
ocasión para ágradocer al señpr Gómandanté 
de la Guardia municipal el haber tomado li. 
determinación ya citada. )
El alcalde de Estepona comunica que eri; 
81 Enero cesó don Carlos Lisboria, de Lié! 
baña, én el cargo de maestro do dicho pueblo| 
pasando por permuta a Cádiz y que en 1 de 
Febrero ha tomado posesión don Esteban 
 ̂ Rico y Rico.
El alcalde de Cuevas Bajas oemunioa qu4 
en 4 de Noviembre..tomó posesión del cargo; 
de maestro interino de dicho pueblo don) 
Antonio Herrera López.
jNóticia fresca!
Continuación de la suscripción a favor do 
la familia del maestro fallecido señor Bo- 
horquez: )
Don Cristóbal Fernández, do Mi jas, 2 pê l 
setas Un desconocido, 3; Salvador Gésta, 2); 
Cándido López Uóeda, 2; José Sánchez ,deí> 
■ 'Rosal, 3 Fidelá Parr-j a López, de Cu ova s de; 
(San Marcos, 5. Adelaida Sonza Flóres, dp 
Campanillas, 2‘o0. ■ )
FascualirtI
Nunca ha aioánzado película alguliíft é^itb 
tan sorprendente ¿óroo lo ha aloatizado el 
primero y segnndo'episodio de la Sin rival 
película de la oaea Pathé «La sortija fatal».
Hoy sé proyectarán nuevaménto en nnióii 
de otras escogidas band a. ^  ^
Modferno ^'
Mañana Sábado darán una única y extra­
ordinaria función en este espacioso rCine, el 
rtOtabíikimO dnetto «Loa Dpsett», artistas 
que vienen .precedidos de jqéfo renombre.
Los últimos éxitos de tan^ietingoidosar* 
tistas han sido en Sevilla, íopde lián actuad 
do durante 18 noches oonseéutivas, cosechan 
do mqchosyrnerecidos aplausos. V
El repertorio de estos artistas es tan ex­
tenso que pasan de sesenta dos nfimeros de 
que consta, descollando entre eljós por su 
gracia y mérito artístico los titulados «El 
torero», «El borr8.oho», «El inglés», «El abo­
gado», «El soldado» y otros muchos, que 
mantienen al espectador en constante hila­
ridad , j  ustifioando su. trabajo.el que sean re* 
conccidos^por todos los públicoó ccimo los re* 
yes de la risa,
WMiipaiÉMwwiiii'piwi IIII1IIHIÍ iiMiqwiiWWllMliia
■ ** *
E.ytá llamando la atención el magni.ñce re­
trato de Mr. WoodroQW .Wilsoú, publicado 
en plana independiente por «La Esfera» de 
esta semana. .
CÁMARA AGRICOLA OFiCAL .
8e recuerda a los señores directivos y so­
cios de la Oáiiidra, quei hoy, a las tres de la 
tarde, celebrará una importante sesión esta 
entidad, rogándoles la puntual asistencia.
Málaga 7 de Febrero de 1919,—El secroiá- 
rio, Edua'rdo J. FacJieeo,
 ̂ Teatros y cines '
Cervantes
Las grandes simpatías que en raizón a sus' . 
méritos se ha conquistado en Málaga <1 a emi­
nente diva Clarita Panach, se evidenoiaroij  ̂
anoche con motivo de su ,beneficio. ■ '
, El tettro aparecía lleno por completo, ' - 
La geíitil soprano, que en «Molinos dé 
viento» fuó aplaudida con entusiasmo, al̂  
oanzó un señaladísimo . .triunfo cantando la 
Resina de «En Sevilla está el amor», arre? 
glo de «El barbero d© Sevilla». í . ■ ;
Dijo su «particella» de modo ¡asombroso, 
y en la lección de música cantó las variacic- 
: nes de Proch g «Vooe de Prima.vera», núme­
ros en los que puso a prueba sus privilegia­
das dotes'dé grari artista lírica;
-La .eoncurrencia aclamó a Clarita Panach, 
y los abonados délos palcos proscenios la 
obsequiaron con numerosas canastillas y ra­
mos de-ñores. ■
El em presario, señor Cano Cabello, regaló 
a la beneficiada un precioso anillo con per­
las y brillantes.
Hoy, despedida de la compañía.
De la Broviiicia
En'la palié de la Añora, del , pueblo dé 
Colmenar, hásido agredido él aleal4e, don 
Matías Romero Vaílejo, por el yeqino Mi- 
gueV Palomo Molina (a) «Él Moliría«, que 
■ con una faca intentó herirlo.
Gracias a la oportuna. intervención i de Va-- 
rías personas qúe acompañaban al señor Ro­
mero, el suceso no pasó de aquí, '
El hedióse registró en" el momepto qué 
óruzábá dicha vía pública lá prooegión de la 
Yirgen dé k  Candelaria,,patrpna de aquella 
locaTídád, y ai exigir el aloaldek Miguel 
qnéso descubriera al paso de laimagen.
«El Molina» es sujeto de pésimos an.tece« 
déntes, habiendo sufrido varias condenas, 
algunas de las cuales por atentado a la au­
toridad. ¡
- La guardia civil lo ingresó en ía cárcel, in‘ 
tel'viniéndole el arma blanca.
En la estación férrea de Benajarafe, (línea 
de los Suburbanos) descarriló anteayer ufi 
Vagón Cargado de leña, que árrástrába, el 
tren número 2.
Poco después qíúedába reanudado el ser­
vicio. • ': ■ /
■' Han sido presos en Oómpeta por la guar- 
‘ día civil, los forasteros Juan Rodríguez Pe­
ña y Juan Blanco Rivera, pOr sospecharse 
sean los autores del robo realizado noches 
pasadas en el establecimiento de tejidos que 
en aquel pueblo posoé el vecino Juan Ro­
mero Ruiz. ;
■ En las cercátiíás de Gauoía han sídb halla­
das abatidonadás tres' cabalkríaé Mayares/ 
ignorándose quién o quiénes.puedaú 'Sér sus' 
dueños.
Los civiles háti hecho en tregá dé las bes­
tias al alcaide, que lás depositará én .tanto' 
parecen los intereéíidós *
OE lA R IK á
Bu.eu tiempo .por p uestras. costas medite-! 
rránéas. 'Lluviás intensas eA las del Estre­
cho de Gibraltar. 'v
Al teniente coronel de la Armada, don 
Manuel Vela Bermúdez, se le ha otorgado la 
cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, 
pensionada.
Ep el próximo Congreso de Ingeniería se, 
estudiarán pon especialísima atérjóión todos 
los problemas qne se relacionen con nuaStro 
tráfico marítimo. '
LOS ÉXPLORÁOORES
Eldía 9 del corriente se practicará una ex­
cursión contorme a las indicaciones siguien- 
tes: ... . ■ ,
Punto de reunión: El Club.
Toque de llamada; Las doce j  quince. 
Hora de marcha: La que se ordene. 
Campamento: Granadinos,
Hora de regreso: Las seis de la tarde. 
Locomoción: A pie.
Itinerarioi.^á, Camino de Oasabermoja. 
Regreso; Camino del Colmenar.
ELjefe de tropa, CasíiWo,
Los Infalibles resultado^ del Jarabe Orive 
no se hacen esperar en la curación de 
ia tos, catarros, bronquitis, etc.
Sucesos locales
Cerca do la estación férrea de Campanillas, 
se detuvo .ayer 28 minutos el tren de los 
Andaluces número 221, porhsber notado el 
jefe.clei servioio que de un ysgón arrojaban- 
varios bultos.
Recogidos que fueron éstos, coniiiuió el 
tren en marcha.
No se ha podido averiguar quién fuera el 
individuo que efectuara la operación alu­
did».
Ayer fuó de'enido por guardias d© seguri- 
,dad, el retero Antonio Moreno González,
El cochero Francisco Vallejo Rueda, pre­
sentó ayer en la inepéccióh de policía a José 
Faurá Rosa, Cristóbal León Ríos y José Cas­
tillo Fernández, los chalés después de páSeár 
en coche duran té étiatro horáé ise negaron a 
pagar catorce pesetas de gasto.
' La men or 'Josefa Bern al Ortega y el ama 
de láoasa clandestina én que estaba,Gabriela 
Fuefités Berjano, fueron detenidas ayer ’y 
conducidas a la Aduana á diéposión del juez 
correspondiente.'
OELEGÁCIÚH DE HfiCIENDA
Por diferentes oonceptos, ingresó, ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, la cantidad de 
5.906‘71 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería do Ha­
cienda un idepósifo de 45 pesetas don Se­
bastián Gil Guerra, por el diez por ciento de 
la subasta de aprovechamiento de pastos de 
los montes denominados «Terrera Maldona- 
do», «Rabia» y «Sierra Camacho», término 
municipal de Monda,
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado piara el año actual los padrones de 
cédulas personales dé los pueblos de Sierra 
de Yeguas y Juzcar.
; El ingeniero jefé de inontes comunica al 
señor Delegado de Haciénda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de leña del monte denominado 
-«Capárrón», término municipal de Casará- 
bonélá, a f̂ávor de don Diego Gómez Palo- 
' naequé.- ■ . ' • r
Pér el ministério defá Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Pedro Espinosa Pélez, alférez de ea- 
rabineros, 187 pésetas,
Ensebio Sánchez Peña, guardia civil,88 02 
pesetas,
Eusebio López Pérez, carabinero,38*02 pe­
setas. ^
La Dirección gehéráí de lá Deods y Cift* 
Éeé Pasivas ha cOncedidolas siguientes pen- 
siónes:
Don ^Lgiistiu Ferrer Bartolomé y doña 
Francisca Rivas Estruel, padres del soldado 
Laureano, 187 pesetas.
Doña Carmen, doña Victoria, doña Luisa, 
don Isidoro y don Pedro Gil Rahola, huér- 
knos del primer teniente don Pedro Gil 
García, 470 pesetas.
Hoy serán "satisfechas en la Tésorería de 
HacieuÓa las retenciones hechas énlos habe­
res del mes de Enero último a los individuos 
de Olases pasivas.
Ayer fué pagada ©n la Tesoréría de Ha­
cienda, por diferentes cqneeptos, la suma dé 
169,239*15pesetas.
REGÍStbO CIVIL
Jozgsdo de la Alameda
Nacimientos.—-Manuel González Rabana'» 
da, Antonia Gómez Salido - y Fernando Her­
nández Miró. ■ ’
Defunciones.—Bartolomé Sánchez del Rio, 
Miguel Traverso Abeñola, Rogelio Higue­
ral del Aguila y Tomasa Gálvez Pérez.;
. V Juzgado de la Merced '
Naoimiento.-7-Rafaela Fernández Eodri- 
guez. . . - , , .
Defuaciones.—Aniceto Ruiz Anaya, An­
tonio Sánchez Bpmbarelij María del Oármen 
de los R íos lOurita y Manuel Gómez Rp- 
mero.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Salvadora Agiiilar Mellado 
y^Rake|^ánohe^Sánckpzj^^
Espectáculos
TEATRO CRRVANTES.-Compáfiía de ope­
reta y zarzuela Amesal, dirigida por el repu­
tado maestro Cosme Bauzá.
Programa para hoy:
Alas 6 de la tarde: «En Sevilla está el 
amor». ' • v
Precios.—Butaca, 1‘50. Paraíso, 0'30,
Por la noche a las 9: «La Bruja»,
Premos: Butaca, 3; General, 0‘60.
Precios:—Butacá, 1 peSota; Gónoral, G'25. 
CINE PASCUALINI,— Êl mejor dé tóálí^a.— 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España), -Hoy sección continua do cinco a 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do­
mingos y días festivos Sección cóntínnn de 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios.—Butaca, 0*80; General, 0*15; me­
dia. 0*10.
fS r íe  EL P O P U L i^  “
